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INTRODUCCIÓN
E l  o b j e t i v o  g e n e r a l  d e  e s t e  t r a b a j o  e s  e v a lu a r  e l  p o t e n c i a l  d e  l a s  r e m e s a s  c o m o  f a c t o r  e s t r a t é g i c o  
d e  d e s a r r o l l o  r u r a l d e  l a s  z o n a s  d e l  p a í s  c o n  a l t a  e m i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  y  p r o p o n e r  a l g u n a s  
l í n e a s  d e  a c c i ó n  p a r a  a p r o v e c h a r  m e j o r  d i c h o  p o t e n c i a l .  E s t a s  l í n e a s  d e  a c c i ó n  h a c e n  é n f a s i s  e n  la  
n e c e s i d a d  d e  p r o m o v e r  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  e m ig r a n t e s  y  e n  l a  c u e s t i ó n  d e  c ó m o  l o g r a r  u n a  
m e j o r  c o o r d i n a c i ó n  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  p o l í t i c a  q u e  s e  r e l a c i o n a n  c o n  l a s  r e m e s a s  y  e l  
d e s a r r o l l o  l o c a l  e n  g e n e r a l .  S i  s e  l o g r a  a v a n z a r  s i s t e m á t i c a m e n t e  e n  e s t a s  d o s  v e r t i e n t e s ,  l a s  
r e m e s a s  y  l o s  a h o r r o s  d e  l o s  e m ig r a n t e s  p u e d e n  c o n v e r t i r s e  e n  u n  f a c t o r  i m p o r t a n t e  d e l  d e s a r r o l l o  
r u r a l d e  v a s t a s  z o n a s  d e l  p a í s  e n  e l  f u t u r o .
H a s t a  h a c e  u n o s  c u a n t o s  a ñ o s ,  c u a n d o  s e  a b o r d a b a  e l  t e m a  d e l  u s o  p r o d u c t i v o  d e  l a s  
r e m e s a s ,  1 l a  a t e n c i ó n  s e  c e n t r a b a  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  e n  l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s ,  e n  l o s  r e c e p t o r e s  
d e  l a s  m i s m a s  y  e n  l a s  f ó r m u l a s  p a r a  q u e  d i c h o s  r e c e p t o r e s  d e s t in a r a n  u n a  m a y o r  p r o p o r c ió n  d e  
l o  r e c i b i d o  a  i n v e r s i ó n .  S i n  e m b a r g o ,  e s t e  e n f o q u e  h a  i d o  c a m b i a n d o  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  y  l a  
a t e n c i ó n  s e  h a  d e s p l a z a d o  c a d a  v e z  m á s  h a c i a  l o s  e m i s o r e s  d e  l a s  r e m e s a s ,  e s t o  e s ,  h a c i a  l o s  
p r o p i o s  e m ig r a n t e s ,  s u s  o r g a n i z a c i o n e s ,  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  e l l o s  m i s m o s  e m p r e n d e n  p a r a  
b e n e f i c i o  d e  s u s  c o m u n i d a d e s  d e  o r i g e n  y  l o s  d i v e r s o s  t i p o s  d e  e n v í o s  d e  d ó l a r e s  q u e  v a n  
a p a r e j a d o s  c o n  e s t a s  a c t i v i d a d e s ,  a  s a b e r ,  l a s  l l a m a d a s  r e m e s a s  c o l e c t i v a s  o  c o m u n i t a r ia s  y  l o s  
a h o r r o s  p a r a  i n v e r s i ó n  e n  l a s  z o n a s  d e  o r ig e n .
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  i n s c r i b e  e n  e s t a  p e r s p e c t i v a  y  tr a ta  d e  e x p l o r a r  e s t o s  n u e v a s  t e m a s  y  
v a r ia b le s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  p r o b l e m á t i c a  d e l  d e s a r r o l l o  r u r a l. P a r a  e l l o  s e  h a c e ,  e n  p r im e r  lu g a r ,  
u n a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  e v o l u c i ó n  r e c i e n t e  d e  l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s  y  d e  s u  d i s t r i b u c i ó n  r e g i o n a l  e n  
M é x i c o  ( C a p í t u l o  I ) .  D e s p u é s ,  s e  a n a l i z a n  l o s  n u e v o s  t e m a s  r e l a t i v o s  a  l a  a c t iv i d a d  d e  l o s  
e m ig r a n t e s  o r g a n i z a d o s  ( C a p í t u lo  I I )  y  s u s  e n v í o s  d e  r e m e s a s  c o l e c t i v a s  y  a h o r r o s  p a r a  i n v e r s i ó n  
( C a p í t u l o  I I I ) .  E n  s e g u i d a ,  s e  h a c e  u n  r e c u e n t o  d e  l a s  p o l í t i c a s  e  i n s t r u m e n t o s  q u e  s e  h a n  u t i l i z a d o  
e n  e l  p a í s  p a r a  e s t i m u l a r  e l  u s o  p r o d u c t i v o  d e  l a s  r e m e s a s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  a q u e l l o s  q u e  e s t á n  
e n f o c a d o s  h a c i a  e l  d e s a r r o l l o  l o c a l  ( C a p í t u lo  I V ) .  E n  l a  p a r t e  f i n a l  d e l  t r a b a j o  s e  h a c e  u n  b a l a n c e  
d e l  i m p a c t o  d e  l a s  n u e v a s  t e n d e n c i a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  z o n a s  r u r a le s  d e  a l t a  i n t e n s i d a d  
m i g r a t o r ia  ( C a p í t u l o  V )  y  s e  p r o p o n e n  v a r ia s  l í n e a s  d e  a c c i ó n  p a r a  a p r o v e c h a r  c a b a l m e n t e  d i c h a s  
t e n d e n c i a s ,  m e j o r a r  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  e  i n s t r u m e n t o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  l o c a l  y  
f o r t a l e c e r  l a s  i n i c i a t i v a s  d e  l o s  e m ig r a n t e s ,  h a s t a  c o n v e r t i r l a s  e n  u n  f a c t o r  a c t i v o  p a r a  e l  i m p u l s o  
d e  l a  e c o n o m í a  y  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  s u s  r e g i o n e s  d e  o r ig e n  ( C a p í t u lo  V I ) .
Por uso productivo de las remesas se entiende, en general, aquél que va aparejado con el 
ahorro y la inversión, aunque a veces se extiende el concepto a otros gastos como los de educación y 
salud. Dentro del término inversión no debe pensarse solamente en la inversión orientada a la producción 
de bienes y servicios, sino en general en cualquier clase de inversión en activos fijos, trátese de 
infraestructura social y comunitaria, vivienda o activos de una empresa o negocio (Torres, 2000, pág. 3).
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I. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS REMESAS FAMILIARES Y 
SU DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
S e g ú n  l a s  c i f r a s  d e l  B a n c o  d e  M é x i c o ,  e n  e l  a ñ o  2 0 0 0  e n t r a r o n  a l p a í s  6  5 7 2 . 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  
e n  r e m e s a s  f a m i l i a r e s .  C o m o  p u e d e  v e r s e  e n  e l  c u a d r o  1 , e s t e  r u b r o  f u e  e l  c u a r t o  e n  i m p o r t a n c ia  
e n t r e  l o s  p r i n c ip a le s  r e n g l o n e s  e s p e c í f i c o s  d e  i n g r e s o  d e  d i v i s a s  a l  p a í s ,  d e s p u é s  d e  l a  i n v e r s i ó n  
e x t r a n j e r a  d ir e c t a ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p e t r o le r a s  y  e l  t u r i s m o .
E n  l o s  ú l t i m o s  c u a t r o  a ñ o s ,  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s  h a  s i d o  d e  
m á s  d e  1 1 %  a n u a l  e n  p r o m e d i o ,  e s t o  e s ,  p o r  a r r ib a  d e l  c r e c i m i e n t o  r e s p e c t i v o  d e l  t o t a l  d e  
i n g r e s o s  e n  c u e n t a  c o r r ie n t e  y  s ó l o  s u p e r a d a  p o r  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
m a n u f a c t u r a s .  P a r a  e l  a ñ o  2 0 0 1  s e  p r o n o s t i c a  u n  a u m e n t o  s i n  p r e c e d e n t e s ,  p u e s  t a n  s ó l o  e n  l o s  
p r i m e r o s  n u e v e  m e s e s  d e l  a ñ o  s e  h a b í a  a l c a n z a d o  u n a  c i f r a  a c u m u l a d a  d e  6  6 5 0  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s  y  s e  s u p o n e  q u e  e l  ú l t i m o  t r im e s t r e  d e l  a ñ o  e s  e l  p e r ío d o  e n  e l  q u e ,  d e  a c u e r d o  c o n  la  
e s t a c i o n a l i d a d  h i s t ó r i c a ,  l o s  e n v í o s  d e  r e m e s a s  s o n  m a y o r e s .  E s t e  a u m e n t o  s e  a t r ib u y e  a  l a  
c o n f i a n z a  g e n e r a d a  e n t r e  l o s  m i g r a n t e s  p o r  l a  n u e v a  a d m i n i s t r a c ió n  f e d e r a l .
L a  a c t u a l  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e l  
11  d e  s e p t i e m b r e  s i n  d u d a  i n f l u i r á n  e n  f o r m a  n e g a t i v a  e n  l o s  m o n t o s  d e  r e m e s a s  e n v i a d o s ,  p e r o  
n o  a l g r a d o  d e  in v e r t i r  l a  t e n d e n c i a  h i s t ó r i c a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  e s o s  f l u j o s ,  q u e  s e  h a  m o s t r a d o  
c la r a m e n t e  d e s d e  1 9 8 3 .  E s t o  s ó l o  s u c e d e r ía  s i  l a  r e c e s i ó n  d e  la  e c o n o m í a  e s t a d o u n i d e n s e  s e  
p r o f u n d iz a r a  y  t u v i e r a  u n a  m u y  la r g a  d u r a c ió n .  H a s t a  a h o r a  n o  h a y  e l e m e n t o s  c la r o s  p a r a  
p r e d e c i r  u n a  c a íd a  a b r u p t a  d e  l a s  r e m e s a s  h a c i a  M é x i c o  y  m u c h o  m e n o s  e n  e l  l a r g o  p l a z o ,  a u n q u e  
e s  d e  e s p e r a r s e  q u e  d i s m i n u y a  e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  s u s  f l u j o s  h a c i a  e s t e  p a í s  e n  l o s  
p r ó x i m o s  a ñ o s .  A u n  a s í ,  e n  e l  p r ó x i m o  d e c e n i o ,  l o s  f l u j o s  a c u m u l a d o s  d e  r e m e s a s  f a m i l i a r e s  d e  
l o s  E s t a d o s  U n i d o s  a  M é x i c o  p u e d e n  a l c a n z a r  u n a  s u m a  s u p e r io r  a  l o s  1 0 0  0 0 0  m i l l o n e s  d e  
d ó la r e s .
E n  M é x i c o ,  a  n i v e l  n a c i o n a l ,  l a s  r e m e s a s  r e p r e s e n t a n  a p e n a s  a l r e d e d o r  d e l  1 .2 %  d e l  
p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  ( P I B )  y  s u  m o n t o  p o r  h a b i t a n t e  e s  d e  s ó l o  6 7  d ó l a r e s ,  c a s i  c u a t r o  v e c e s  
m á s  b a j o  q u e  e l  d e  E l  S a lv a d o r .  P e r o  d i c h o s  i n g r e s o s  s e  c o n c e n t r a n  e n  z o n a s  b i e n  d e f i n i d a s  d e l  
t e r r i t o r io  m e x i c a n o ,  e n  d o n d e  s u  i m p a c t o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  e s  e q u i p a r a b le  o  i n c l u s o  m a y o r  a l  
q u e  t i e n e n  e n  e l  m e n c i o n a d o  p a í s  c e n t r o a m e r i c a n o .
E n  e l  c u a d r o  2  s e  p u e d e  a p r e c ia r  c la r a m e n t e  q u e  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e  l a s  r e m e s a s  
f a m i l i a r e s  q u e  r e c i b e  e l  p a í s  s e  c o n c e n t r a n  e n  1 0  e s t a d o s  d e  u n  t o t a l  d e  3 2 .  E n  o r d e n  d e s c e n d e n t e  
d e  p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t iv a ,  l o s  1 0  e s t a d o s  s o n :  G u a n a j u a t o ,  J a l i s c o ,  M i c h o a c á n ,  S a n  L u i s  P o t o s í ,  
G u e r r e r o ,  Z a c a t e c a s ,  e l  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  e l  E s t a d o  d e  M é x i c o ,  C h ih u a h u a  y  D u r a n g o .  C a s i  t o d o s  
s e  l o c a l i z a n  e n  e l  c e n t r o  y  e l  o c c i d e n t e  d e l  p a í s ,  q u e  e s  l a  z o n a  d e  e m i g r a c i ó n  t r a d i c i o n a l  h a c i a  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s .
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L o s  c u a d r o s  q u e  s e  m e n c i o n a n  a  l o  l a r g o  d e l  d o c u m e n t o  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  a n e x o
estadístico.
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P o r  s u s  g r a n d e s  c o n c e n t r a c i o n e s  u r b a n a s ,  e l  D i s t r i t o  F e d e r a l  y  e l  E s t a d o  d e  M é x i c o  s o n  
r e g i o n e s  a t í p i c a s  d e  e m i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  y  s ó l o  r e c i e n t e m e n t e  h a n  c o b r a d o  c i e r t o  p e s o  
r e l a t iv o .  E l  e s t a d o  d e  J a l i s c o  t a m b i é n  c u e n t a  c o n  e l  g r a n  c e n t r o  u r b a n o  d e  G u a d a la j a r a ,  p e r o  e n  
r e a l id a d  l o s  e m ig r a n t e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  e s t a  e n t i d a d  f e d e r a t i v a  p r o v i e n e n  e n  s u  m a y o r ía  d e  
m u n i c i p i o s  r u r a le s ,  c o m o  e n  e l  r e s t o  d e  l o s  e s t a d o s .  S i  e n  l u g a r  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l  y  e l  E s t a d o  d e  
M é x i c o  s e  c o n s i d e r a n  l o s  e s t a d o s  d e  P u e b l a  y  O a x a c a ,  q u e  o c u p a n  e l  r a n g o  u n d é c i m o  y  
d u o d é c i m o  e n  i n g r e s o s  p o r  r e m e s a s ,  s e  t i e n e  u n  p e r f i l  m á s  c la r o  d e  l a s  r e g i o n e s  t r a d i c i o n a l m e n t e  
e x p u l s o r a s  d e  m a n o  d e  o b r a  h a c i a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .
E n  e l  c u a d r o  3  s e  d a n  l a s  c i f r a s  p a r a  a m b o s  g r u p o s .  T a m b i é n  s e  p r o p o r c io n a  u n a  
e s t i m a c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  p o r  r e m e s a s  q u e  r e c i b e n  l o s  m u n i c i p i o s  q u e  e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  
P o b l a c i ó n  ( C O N A P O )  h a  c l a s i f i c a d o  c o m o  d e  m e d i a ,  a l t a  y  m u y  a l t a  i n t e n s i d a d  m ig r a t o r ia .  E s t a  
e s t i m a c i ó n  e s  i n d ir e c t a  y  n o  p r e t e n d e  s e r  e x a c t a ,  s i n o  d a r  u n a  i d e a  a p r o x i m a d a  d e  la  
c o n c e n t r a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  l a s  r e m e s a s  e n  l o s  m u n i c i p i o s  q u e  h a n  s i d o  l a  f u e n t e  t r a d i c i o n a l  d e  
l o s  b r a c e r o s  m e x i c a n o s .  D i c h o s  m u n i c i p i o s  s o n  e n  s u  m a y o r ía  r u r a le s ,  a u n q u e  e n  e l  c a s o  d e  
G u a n a j u a t o ,  J a l i s c o ,  M i c h o a c á n  y  Z a c a t e c a s  t a m b i é n  s e  c u e n t a n  a l g u n o s  c a s o s  d e  m u n i c i p i o s  
u r b a n o s  c o n  c i u d a d e s  d e  t a m a ñ o  m e d i o .
C o m o  s e  p u e d e  v e r  e n  d i c h o  c u a d r o ,  e n  4 6 3  m u n i c i p i o s  d e l  p a í s  ( d e  u n  t o t a l  d e  2  4 4 3 )  s e  
c o n c e n t r a  c a s i  l a  m i t a d  d e  l o s  i n g r e s o s  d e  r e m e s a s  d e l  p a í s .  E n  e l  c o n j u n t o  d e  e s o s  m u n i c i p i o s ,  e l  
i n g r e s o  p o r  h a b i t a n t e  p o r  r e m e s a s  a s c i e n d e  a  1 9 2  d ó la r e s .  C o m o  e s  d e  s u p o n e r ,  l a  m a y o r í a  d e  
e s t o s  m u n i c i p i o s  s e  l o c a l i z a n  e n  l o s  1 0  e s t a d o s  c o n  m a y o r  v o l u m e n  d e  r e m e s a s .  E n  e l l o s ,  l a  
m i g r a c i ó n  h a c i a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  h a  s i d o  u n a  t r a d i c i ó n  q u e  d a t a  d e  h a c e  5 0  a ñ o s  o  m á s .
L a  e s t r u c t u r a  d e  o r í g e n e s  y  d e s t i n o s  d e  l a s  m i g r a c i o n e s  d e  M é x i c o  a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  
e s t á  s u f r i e n d o  c a m b i o s  im p o r t a n t e s ,  p e r o  l a s  q u e  h a n  s i d o  z o n a s  t r a d i c i o n a l e s  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  
m a n o  d e  o b r a  s e g u i r á n  t e n i e n d o  u n  g r a n  p e s o .  D a d o  q u e  j u n t o  c o n  l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s  s e  
c o n c e n t r a n  t a m b i é n  o t r o s  e n v í o s  c o m o  l a s  r e m e s a s  c o l e c t i v a s  y  l o s  a h o r r o s  p a r a  i n v e r s i ó n ,  n o  
c a b e  d u d a  d e  q u e  e n  e s a s  z o n a s  t r a d i c i o n a l m e n t e  e x p o r t a d o r a s  d e  m a n o  d e  o b r a  d e l  c e n t r o  y  e l  
o c c i d e n t e  h a y  e n  p r i n c i p i o  c o n d i c i o n e s  p a r a  p u g n a r  p o r  u n a  m a y o r  c a p i t a l i z a c i ó n  d e  l a s  r e m e s a s  
e n  a p o y o  a l d e s a r r o l l o  l o c a l .
P o r  c o m p a r a c i ó n  a  l a  m e d i a  d e l  p a í s  y  d e l  e s t a d o  r e s p e c t i v o ,  l a s  z o n a s  q u e  s e  h a n  
c a t a l o g a d o  c o m o  d e  m e d i a ,  a l t a  o  m u y  a l t a  i n t e n s i d a d  m ig r a t o r ia  m u e s t r a n  u n a  e s t r u c t u r a  
e c o n ó m i c a  y  d e m o g r á f i c a  d e s f a v o r a b l e .  S o n  v a s t a s  z o n a s  r u r a le s  q u e  r e g i s t r a n  u n  e s t a n c a m i e n t o  
e c o n ó m i c o  d e s d e  h a c e  d é c a d a s .  E n  l o s  c u a d r o s  4  y  5  s e  p r e s e n t a n  v a r i o s  i n d i c a d o r e s  
s o c i o e c o n ó m i c o s  d e  l o s  e s t a d o s  d e  G u a n a j u a t o ,  J a l i s c o ,  M i c h o a c á n  y  Z a c a t e c a s .  E s t o s  e s t a d o s ,  
q u e  s o n  l o s  q u e  t i e n e n  m á s  a l t o s  i n g r e s o s  p o r  r e m e s a s ,  c o n c e n t r a n  2 4 3  d e  l o s  4 6 3  m u n i c i p i o s  d e  
m á s  a l t a  i n t e n s i d a d  m i g r a t o r ia  d e l  p a í s .  S e  tr a ta  d e  m u n i c i p i o s  p r e d o m i n a n t e m e n t e  r u r a le s ,  c o n  
m u y  p o c a s  l o c a l i d a d e s  d e  m á s  d e  1 0  0 0 0  h a b i t a n t e s  q u e  p u e d a n  f u n g ir  c o m o  p o l o s  d e  d e s a r r o l lo .  
E n  e l l o s  t i e n e  t o d a v í a  u n  a l t o  p e s o  e l  s e c t o r  p r im a r io ,  p r i n c ip a lm e n t e  l a s  a c t i v i d a d e s  
a g r o p e c u a r i a s  d e  b a j a  p r o d u c t i v i d a d ,  o r ie n t a d a s  e n  p a r t e  a l a u t o c o n s u m o  y  e n  p a r t e  a l m e r c a d o  
in t e r n o .
E l  c r e c i m i e n t o  d e m o g r á f i c o  d e  l o s  e s t a d o s  y  z o n a s  e n  c u e s t i ó n  e s  s e n s i b l e m e n t e  m á s  b a j o  
q u e  l a  m e d i a  n a c i o n a l .  L a s  o p o r t u n id a d e s  d e  e m p l e o  e n  d i c h a s  z o n a s  e s t á n  r e s t r i n g i d a s  a  u n  
s e c t o r  c o m e r c i a l  y  d e  s e r v i c i o s  d e  l e n t o  c r e c i m i e n t o ,  c o n  s a l a r io s  m u y  b a j o s .  E n  l o s  m u n i c i p i o s
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d e  m e d i a ,  a l t a  y  m u y  a l t a  m i g r a c i ó n  e l  p o r c e n t a j e  d e  l a  p o b l a c i ó n  c o n  i n g r e s o s  i n f e r i o r e s  a  d o s  
s a l a r io s  m í n i m o s  e s  m u c h o  m á s  a l t a  q u e  e n  e l  r e s t o  d e l  e s t a d o  a l  q u e  p e r t e n e c e n .  E s t o  s i g n i f i c a  
q u e  m á s  d e  l a  m i t a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  d e  d i c h o s  m u n i c i p i o s  r e c ib e  s a l a r io s  
e n t r e  7  y  8  v e c e s  m á s  b a j o s  q u e  l o s  q u e  p u e d e  o b t e n e r  u n  t r a b a j a d o r  n o  c a l i f i c a d o  e n  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s .
N o  e s  d e  e x t r a ñ a r  q u e  e n  e s t a s  c i r c u n s t a n c ia s  l o s  a d u l t o s  p o b r e s  d e  e s t a s  r e g i o n e s  e m ig r e n  
c r e c i e n t e m e n t e  a  a q u e l  p a í s .  L a  m i g r a c i ó n  s i r v e  c o m o  u n a  v á l v u l a  d e  e s c a p e  a  l a  p r e c a r ia  
s i t u a c i ó n  d e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  e n  e s t a s  z o n a s .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s  q u e  
e n v í a n  l o s  t r a b a j a d o r e s  s i r v e n  c o m o  a m o r t i g u a d o r  d e  l a  p o b r e z a  e x t r e m a .  S i  l o s  m u n i c i p i o s  d e  
m e d i a ,  a l t a  y  m u y  a l t a  e m i g r a c i ó n  n o  s e  c u e n t a n  e n t r e  l o s  m á s  p o b r e s  d e  M é x i c o  e s  e n  g r a n  
m e d i d a  d e b i d o  a  s u s  a l t o s  i n g r e s o s  d e  r e m e s a s  f a m i l i a r e s .
P e r o  e s t o s  f l u j o s ,  a u n q u e  i m p o r t a n t e s  p a r a  s o s t e n e r  e l  n i v e l  d e  v i d a  y  d e  c o n s u m o  d e  la  
p o b l a c i ó n  d e  d i c h a s  r e g i o n e s ,  n o  c o n t r ib u y e n  e n  i g u a l  m e d i d a  a  s u  c a p i t a l i z a c i ó n  n i  a  d i n a m i z a r  
s u  b a s e  e c o n ó m i c a ,  l a  c u a l  r e f l e j a  u n  e s t a n c a m i e n t o  c r ó n ic o .  E s  a q u í  d o n d e  l a s  r e m e s a s  c o l e c t i v a s  
y  l o s  p r o y e c t o s  e m p r e s a r i a l e s  c o n  c a p i t a l  d e  l o s  e m ig r a n t e s  p u e d e n  t e n e r  u n  p a p e l  d e c i s i v o  e n  l a s  
e c o n o m í a s  l o c a l e s ,  p r o v e y e n d o  u n  c a p i t a l  s o c i a l  b á s i c o  y  p r o y e c t o s  d e t o n a d o r e s  d e l  d e s a r r o l l o  y  
l a  c o m p e t i t i v i d a d  l o c a l .
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II. LAS ASOCIACIONES DE INMIGRANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS
E n  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  l a  c o m u n i d a d  l a t in o a m e r i c a n a  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  i n t e n s i f i c ó  s u s  
e s f u e r z o s  d e  o r g a n i z a c i ó n .  S e  c r e a r o n  n u e v o s  c l u b e s  o  a s o c i a c i o n e s  d e  i n m i g r a n t e s  o r ig i n a r i o s  d e  
d i v e r s o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  y  l o s  y a  e x i s t e n t e s  m a d u r a r o n  y  s e  c o n s o l i d a r o n .  E s t e  p r o c e s o  s e  d i o  
e n  g r a n  m e d i d a  c o m o  r e s p u e s t a  a l e n d u r e c i m i e n t o  d e  l a s  l e y e s  m ig r a t o r ia s  d e  e s e  p a í s ,  p e r o  
t a m b i é n  f u e  r e f l e j o  d e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l  e n  t o d o  e l  c o n t i n e n t e .
D e n t r o  d e  l o s  c l u b e s  q u e  l o g r a r o n  m a d u r a r ,  u n  b u e n  n ú m e r o  c o m e n z ó  a  d e s a r r o l la r  
a c t i v i d a d e s  d e  d e f e n s a  y  a p o y o  d e  s u s  m i e m b r o s  e n  m a t e r i a s  c i v i l e s  y  l a b o r a le s ,  y  o t r o s  m á s  
c o m e n z a r o n  a  o r g a n i z a r  c o l e c t a s  v o l u n t a r i a s  p a r a  p a t r o c in a r  f i e s t a s  y  c e l e b r a c i o n e s  e n  l a s  
l o c a l i d a d e s  d e  o r i g e n  d e  s u s  m i e m b r o s  y ,  m á s  r e c i e n t e m e n t e ,  o b r a s  d e  t i p o  c o m u n i t a r io  c o m o  
p a v i m e n t a c i ó n  d e  c a l l e s ,  d o t a c i ó n  d e  a g u a  p o t a b le ,  e l e c t r i f i c a c i ó n ,  e t c .  E s t a s  d o n a c i o n e s  s o n  l o  
q u e  s e  c o n o c e  c o m o  r e m e s a s  c o l e c t i v a s .  E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  u n  n ú m e r o  c a d a  v e z  m a y o r  d e  
c l u b e s  h a n  l o g r a d o  s u  r e g i s t r o  f o r m a l  c o m o  o r g a n i z a c i o n e s  n o  l u c r a t i v a s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  
l e y e s  e s t a d o u n i d e n s e s .
A c t u a l m e n t e ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  i n m i g r a n t e s  s o n  r e c o n o c i d a s  c o m o  a c t o r e s  i m p o r t a n t e s  
d e l  e s c e n a r i o  p o l í t i c o  y  e c o n ó m i c o  e n  s u s  p a í s e s  d e  o r i g e n  y  m u c h a s  d e  e l l a s  h a n  a s u m i d o  u n  
p a p e l  a c t i v o  e n  e l  d e s a r r o l l o  l o c a l  y  r e g i o n a l .  E n  M é x i c o ,  q u e  e s  e l  p a í s  d e  l a  r e g i ó n  q u e  c u e n t a  
c o n  e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  e l l a s ,  e x i s t e  t o d a  u n a  r e d  d e  o r g a n i z a c i o n e s  i d e n t i f i c a d a s  c o n  l a s  
l o c a l i d a d e s  o  r e g i o n e s  d e  o r ig e n  d e  l o s  m i g r a n t e s .  M u c h a s  d e  e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  p a t r o c in a n ,  
p o r  s u  p r o p ia  i n i c i a t i v a ,  p r o y e c t o s  d e  d e s a r r o l l o  c o m u n i t a r io  e n  s u s  r e s p e c t i v o s  l u g a r e s  d e  o r ig e n  
o  p a r t i c ip a n  e n  d i v e r s o s  p r o g r a m a s  g u b e r n a m e n t a l e s  e n c a m i n a d o s  a l  m i s m o  p r o p ó s i t o .  E n  
M é x i c o ,  l o s  c l u b e s  h a n  c o m e n z a d o  a  o r g a n i z a r s e  t a m b i é n  p a r a  i n t e r c a m b ia r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
p o s i b l e s  p r o y e c t o s  d e  i n v e r s i ó n  e n  s u s  c o m u n i d a d e s  d e  o r ig e n ,  m a n c o m u n a r  f o n d o s  d e  s u s  
m i e m b r o s  y  c a n a l i z a r l o s  a  d i c h o s  p r o y e c t o s .
N a d i e  c o n o c e  e l  n ú m e r o  t o t a l  d e  o r g a n i z a c i o n e s  d e  i n m i g r a n t e s  m e x i c a n o s  q u e  h a y  e n  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s .  U n  i n f o r m e  r e c i e n t e  d e  l a  C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e  
( C E P A L )  c o n s i g n a  q u e  l a  S e c r e t a r ía  d e  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  ( S R E )  t e n í a  r e g i s t r a d a s  a  f i n e s  d e l  
a ñ o  2 0 0 0  a l r e d e d o r  d e  7 0 0  c l u b e s  o  a s o c i a c i o n e s  d e  m e x i c a n o s  e n  a q u e l  p a í s .  S e g ú n  e l  m i s m o  
i n f o r m e ,  l o s  c l u b e s  n o  r e g i s t r a d o s  p o d r ía n  s e r  m á s  d e  2  0 0 0 .
E l  ú l t i m o  d i r e c t o r i o  d e  c l u b e s  p u b l i c a d o  p o r  l a  S R E  d e  M é x i c o  c o r r e s p o n d e  a  d i c i e m b r e  
d e  1 9 9 8 .  E n  d i c h a  p u b l i c a c i ó n  s e  r e p o r t a n  4 4 6  a s o c i a c i o n e s  d e  o r iu n d o s  d e  M é x i c o  e s p a r c id a s  
p o r  t o d o  e l  t e r r i t o r io  e s t a d o u n i d e n s e .  S e g ú n  e s t e  d i r e c t o r i o ,  l o s  e s t a d o s  m e x i c a n o s  q u e  m á s  c l u b e s  
t e n í a n  e r a n  Z a c a t e c a s ,  J a l i s c o ,  G u a n a j u a t o  y  S a n  L u i s  P o t o s í ,  c o n  1 1 4 ,  7 4 ,  4 0  y  3 9  c l u b e s ,  
r e s p e c t i v a m e n t e .  D e  a c u e r d o  c o n  e l  m i s m o  d o c u m e n t o ,  l o s  s i e t e  c o n s u l a d o s  d e l  g o b i e r n o  
m e x i c a n o  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  c o n  m a y o r  n ú m e r o  d e  c l u b e s  e r a n  L o s  Á n g e l e s  ( 1 8 8 ) ,  C h i c a g o  
( 8 2 ) ,  D a l l a s  ( 4 1 ) ,  N u e v a  Y o r k  ( 1 5 ) ,  A u s t i n  ( 1 5 ) ,  O x n a r d  ( 1 0 )  y  S a n  J o s é  ( 9 ) .
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E l  p a t r ó n  p r e d o m i n a n t e  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e t e c t a d o  e n  M é x i c o ,  a u n q u e  n o  e l  ú n i c o ,  e s  p o r  
c o m u n i d a d e s  e s p e c í f i c a s  d e  o r ig e n .  E n  e l  D i r e c t o r i o  m e n c i o n a d o  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  
in n u m e r a b l e s  e j e m p l o s  d e  c l u b e s  a s o c i a d o s  a  l o c a l i d a d e s  e s p e c í f i c a s .  H a y  t a m b i é n  a s o c i a c i o n e s  
d e  c o b e r t u r a  n a c i o n a l  o  r e g i o n a l  y  o r g a n i z a c i o n e s  d e  s e g u n d o  p i s o .  E n  a l g u n a s  r e g i o n e s  d e  l a r g a  
t r a d i c i ó n  m i g r a t o r ia  h a y  e j e m p l o s  v e r d a d e r a m e n t e  d e s t a c a d o s  d e  r e d e s  o r g a n i z a t i v a s ,  c o m o  e s  e l  
c a s o  d e  l o s  c l u b e s  z a c a t e c a n o s  e n  M é x i c o ,  d e  l o s  c u a l e s  h a y  m á s  d e  1 0 0  e n  d i v e r s a s  c i u d a d e s  d e  
l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  a g r u p a d o s  e n  f e d e r a c i o n e s  c o m o  l a  d e l  S u r  d e  C a l i f o r n ia  y  e n  u n a  
C o n f e d e r a c i ó n  d e  C l u b e s  d e  Z a c a t e c a n o s ,  c o m o  o r g a n i z a c i ó n  d e  t e r c e r  n i v e l .
R e s p e c t o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  c l u b e s  ( r e g i s t r o  f o r m a l ,  n ú m e r o  d e  m i e m b r o s ,  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  d i c h o s  m i e m b r o s ,  e t c . ) ,  s u  a g e n d a  d e  a c t i v i d a d e s  y  s u s  p a r t i c u la r id a d e s  
o r g a n i z a t i v a s ,  n o  s e  d i s p o n e  d e  d a t o s  s i s t e m á t i c o s  n i  e n  l a  S R E  n i  e n  l o s  g o b i e r n o s  d e  l o s  e s t a d o s .  
L a s  o f i c i n a s  d e  a t e n c i ó n  a l m i g r a n t e  d e  c a d a  e s t a d o  t i e n e n  g e n e r a l m e n t e  a c t u a l i z a d o s  l o s  d a t o s  d e  
d i r e c c i ó n  y  t e l é f o n o s  d e  l o s  c l u b e s  y  s u s  p r i n c i p a l e s  l í d e r e s  y  s a b e n  c u á l e s  s o n  l a s  a s o c i a c i o n e s  
m á s  a c t iv a s .  P e r o  n o  t i e n e n  m u c h a  m á s  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l l a s .  N o r m a l m e n t e ,  c a d a  c lu b  c u e n t a  
c o n  u n  p r e s i d e n t e ,  u n  s e c r e t a r i o  y  u n  t e s o r e r o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  E l  t r a b a j o  d e  l o s  m i e m b r o s  e s  
v o l u n t a r i o  y  s e  r e a l i z a  f u e r a  d e  h o r a s  h á b i l e s .  E l  d o m i c i l i o  d e l  c lu b  s u e l e  c o r r e s p o n d e r  a l d e  s u  
p r e s i d e n t e  o  s e c r e t a r io .  C a s i  n i n g u n o  d e  l o s  c l u b e s  h a  d e s a r r o l l a d o  u n a  c a p a c id a d  t é c n i c a  q u e  l e  
p e r m it a  t e n e r  u n a  e s t r a t e g i a  i n s t i t u c i o n a l  p a r a  r e c o l e c t a r  f o n d o s  o  p a r a  e v a lu a r  y  a d m in is t r a r  
p r o y e c t o s .
E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  c o m u n i d a d  m e x i c a n a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  s i g a  c r e c i e n d o  y  
f o r t a l e c i é n d o s e ,  e s  d e  e s p e r a r s e  q u e  e l  n ú m e r o  d e  c l u b e s  s i g a  a u m e n t a n d o  r á p id a m e n t e  y  s u s  
s e r v i c i o s  y  o r g a n i z a c i ó n  m e j o r e n  d e  f o r m a  s u s t a n c i a l .  L a  c o m u n i d a d  m e x i c a n a  e n  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s  e s  u n a  d e  l a s  d e  m á s  r á p id o  c r e c i m i e n t o  e n  e s e  p a í s ,  c u e n t a  c o n  u n a  p o b l a c i ó n  
m á s  j o v e n  q u e  e l  r e s t o  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  e x t r a n j e r a s  y  s u  p e r f i l  o c u p a c i o n a l  y  d e  i n g r e s o s  e s t á  
m e j o r a n d o  d ía  a  d ía .
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AHORROS DE LOS EMIGRANTES
U n a  d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  m á s  s i g n i f i c a t i v a s  d e  l o s  h e c h o s  y  t e n d e n c i a s  d e s c r i t o s  e n  l o s  a p a r t a d o s  
a n t e r io r e s  e s  q u e  e s t á n  a u m e n t a n d o  r á p id a m e n t e  l o s  f l u j o s  d e  i n v e r s i ó n  d e  l o s  e m ig r a n t e s  h a c i a  
s u s  p a í s e s  d e  o r ig e n .  R e c i e n t e s  a n á l i s i s  h a n  m o s t r a d o  q u e ,  e n  a q u e l l a s  z o n a s  d e  a l t a  i n t e n s i d a d  
m i g r a t o r ia  q u e  r e c i b e n  a l t o s  v o l ú m e n e s  d e  r e m e s a s  f a m i l i a r e s ,  s e  h a n  c a p t a d o  t a m b i é n  e n  l o s  
ú l t i m o s  c i n c o  a ñ o s  d o n a c i o n e s  c r e c i e n t e s  d e  l o s  e m ig r a n t e s  o r g a n i z a d o s  p a r a  o b r a s  d e  
in f r a e s t r u c t u r a  y  e q u i p a m i e n t o  e n  s u s  c o m u n i d a d e s  d e  o r ig e n .  A  e s t a s  d o n a c i o n e s  s e  l e s  h a  
l l a m a d o  r e m e s a s  c o l e c t i v a s  o  c o m u n i t a r ia s .  A s i m i s m o ,  h a  a u m e n t a d o  d e  m a n e r a  r á p id a  e l  
n ú m e r o  d e  n e g o c i o s  y  l a  i n v e r s i ó n  q u e  r e a l i z a n  l o s  e m ig r a n t e s  o r ig i n a r i o s  d e  e s a s  z o n a s  o  s u s  
p a r ie n t e s .
E n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a s  c i f r a s  d e  r e m e s a s  f a m i l i a r e s ,  l o s  f l u j o s  d e  r e m e s a s  c o l e c t i v a s  y  d e  
a h o r r o s  p a r a  i n v e r s i ó n  s o n  t o d a v í a  m u y  p e q u e ñ o s .  A l g u n a s  e s t i m a c i o n e s  s e ñ a l a n ,  p o r  e j e m p l o ,  
q u e  l a s  d o n a c i o n e s  a p e n a s  a s c i e n d e n  a  a l r e d e d o r  d e l  1 %  d e  l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s .  E n  e l  c a s o  d e  
c l u b e s  e s p e c í f i c o s ,  p o r  e j e m p l o s  a i s l a d o s  q u e  s e  h a n  e s t u d ia d o  e n  E l  S a l v a d o r ,  s e  s a b e  q u e  e s  
c o m ú n  q u e  u n a  a s o c i a c i ó n  d e  t a m a ñ o  m e d i a n o  e n v í e  a  s u  l o c a l i d a d  d e  o r ig e n  e n t r e  1 5  0 0 0  y  
2 0  0 0 0  d ó l a r e s  a n u a l e s ,  r e c o l e c t a d o s  a  t r a v é s  d e  f i e s t a s ,  k e r m e s e s  u  o t r o s  e v e n t o s  ( C E P A L ,  2 0 0 0 ,  
p á g .  5 7 ) .  E s t a s  c i f r a s  g u a r d a n  g r a n  s i m i l i t u d  c o n  l a s  q u e  s e  h a n  e n c o n t r a d o  e n  e l  c a s o  d e  
Z a c a t e c a s ,  M é x i c o ,  e n  d o n d e  l o s  c l u b e s  e n v í a n  d e  m a n e r a  r e g u la r  d o n a c i o n e s  a n u a l e s  q u e  o s c i l a n  
n o r m a l m e n t e  e n t r e  5  0 0 0  y  2 5  0 0 0  d ó l a r e s ,  d e p e n d i e n d o  d e l  t a m a ñ o  d e l  c lu b ,  s u  g r a d o  d e  
d e s a r r o l l o  y  e l  p r o y e c t o  a  p a t r o c in a r  ( B a n c o  M u n d i a l ,  2 0 0 1 ,  p á g .  2 4 ) .
E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  a h o r r o s ,  u n  n ú m e r o  c r e c i e n t e  d e  e m i g r a n t e s  t i e n e  c a p a c id a d  p a r a  
g e n e r a r  a h o r r o s  e n  p e q u e ñ a  o  m e d i a n a  e s c a l a ,  y  m u c h o s  d e  e l l o s  e s t á n  b u s c a n d o ,  a  t r a v é s  d e  s u s  
c l u b e s  o  a s o c i a c i o n e s ,  o p o r t u n id a d e s  p a r a  i n v e r t i r l o s  e n  s u s  l u g a r e s  d e  o r ig e n .  E n  l a s  z o n a s  
t r a d i c i o n a l m e n t e  e x p o r t a d o r a s  d e  m a n o  d e  o b r a  h a y  m u c h o s  e j e m p l o s  d e  e s t e  t i p o  d e  i n v e r s i o n e s ,  
s o b r e  t o d o  e n  e s t a d o s  c o m o  G u a n a j u a t o ,  J a l i s c o ,  M i c h o a c á n  y  Z a c a t e c a s .  L a m e n t a b l e m e n t e ,  n o  
h a y  u n  r e g i s t r o  s i s t e m á t i c o  d e  e l l a s  y  e s  d i f í c i l  e s t i m a r  s u  p e s o  r e l a t i v o  e n  l a  i n v e r s i ó n  e s t a t a l .
A u n q u e  s u  m o n t o  t o d a v í a  e s  p e q u e ñ o ,  l o s  n u e v o s  f l u j o s  e s t á n  c r e c i e n d o  e n  f o r m a  
a c e l e r a d a  y  h a n  d e m o s t r a d o ,  a d e m á s ,  q u e  s o n  u n  r e c u r s o  d e  a l t a  c a l i d a d  y  m a l e a b le .  A  d i f e r e n c i a  
d e  l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s ,  e s t á n  p o r  l o  g e n e r a l  e t iq u e t a d o s  p a r a  i n v e r s i ó n  y  a d e m á s  o s t e n t a n  u n a  
r e p r e s e n t a t i v id a d  c o m u n i t a r ia  y  u n  c a r á c t e r  p a r t i c i p a t i v o .  F r e c u e n t e m e n t e ,  v i e n e n  a c o m p a ñ a d o s  
p o r  a p o r t a c io n e s  d e  t r a b a j o  d i r e c t o  d e  l o s  m i g r a n t e s ,  d a n d o  l u g a r  a  u n a  v e r d a d e r a  t r a n s f e r e n c i a  d e  
h a b i l i d a d e s  t é c n i c a s  o  a d m i n i s t r a t i v a s
L a  g r a n  m a y o r í a  d e  l a s  l o c a l i d a d e s  y  m u n i c i p i o s  b e n e f i c i a d o s  c o n  l a  a f l u e n c i a  d e  r e m e s a s  
c o l e c t i v a s  e  i n v e r s i o n e s  d e  l o s  e m ig r a n t e s  s o n  d e  m a r c a d o  c a r á c t e r  r u r a l.  S e  tr a ta  d e  a q u e l l o s  
m u n i c i p i o s  d e  a l t a  i n t e n s i d a d  m ig r a t o r ia  i n t e r n a c i o n a l  e n  l o s  q u e  e l  m o v i m i e n t o  d e  t r a b a j a d o r e s  
h a c i a  e l  v e c i n o  p a í s  d e l  n o r t e  t i e n e  y a  u n a  l a r g a  t r a d i c i ó n  y  e n  d o n d e  l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s  
d e s e m p e ñ a n  u n  p a p e l  d e  p r im e r a  i m p o r t a n c ia  e n  l a  e c o n o m í a  l o c a l .  L a  g e o g r a f í a  d e  l a s  r e m e s a s  
f a m i l i a r e s  c o i n c i d e  d e  m a n e r a  r e g u la r  c o n  l a  d e  l o s  n u e v o s  f l u j o s  d e  d o n a c i o n e s  y  a h o r r o s  p a r a
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i n v e r s i ó n ,  l o  c u a l  e s  i n d i c a t i v o  d e  u n a  e s t r e c h a  i n t e r r e l a c ió n  q u e  m e r e c e  d o c u m e n t a r s e  y  
e s t u d ia r s e  m á s  a  f o n d o
E n  u n  r e c i e n t e  t r a b a j o  ( B u r k i ,  2 0 0 0 ,  p á g .  6 )  s e  i d e n t i f i c a n  t r e s  f a s e s  e n  la  e v o l u c i ó n  d e  l o s  
e n v í o s  e n  d ó l a r e s  q u e  h a c e n  l o s  e m ig r a n t e s  a  t r a v é s  d e  l a s  r e d e s  s o c i a l e s  q u e  t i e n d e n  c o n  s u  p a í s  
d e  o r ig e n :  “ E l  e n v í o  d e  r e m e s a s  a  l a s  f a m i l i a s  q u e  d e j a r o n  a tr á s  e n  s u s  c o m u n i d a d e s  c o n s t i t u y e  la  
p r im e r a  f a s e .  L a  s e g u n d a  c o m i e n z a  u n a  v e z  q u e  l o s  m i g r a n t e s  s e  h a n  e s t a b l e c i d o  e n  l o s  p a í s e s  
d o n d e  tr a b a ja n .  E n  e s t a  e t a p a ,  t i e n e n  y a  a  s u  d i s p o s i c i ó n  i m p o r t a n t e s  a c t i v o s ,  l o s  c u a l e s ,  j u n t o  c o n  
s u s  i n g r e s o s  c o r r i e n t e s ,  s o n  u t i l i z a d o s  p a r a  h a c e r  i n v e r s i o n e s  d e  l a r g o  p l a z o  e n  s u s  p a í s e s  d e  
o r ig e n ,  s i  l a s  c o n d i c i o n e s  l o  p e r m it e n .  E n  l a  t e r c e r a  f a s e ,  l o s  m i g r a n t e s  s e  i n v o l u c r a n  e n  
a c t i v i d a d e s  f i l a n t r ó p ic a s ,  l a s  c u a l e s  n o r m a l m e n t e  s e  m a t e r i a l i z a n  e n  d o n a c i o n e s  a  t r a v é s  d e  
o r g a n i s m o s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s ” .
D e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  e s t e  p l a n t e a m i e n t o ,  p u e d e  p r e v e r s e  q u e  l a s  r e m e s a s  c o l e c t i v a s  y  
l o s  a h o r r o s  d e  l o s  e m ig r a n t e s  s e  a f ia n z a r á n  c o m o  u n o  d e  l o s  g r a n d e s  a c t i v o s  d e  l o s  e s t a d o s  
m e x i c a n o s  e x p o r t a d o r e s  d e  m a n o  d e  o b r a  h a c i a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y  e n  e s p e c i a l  d e  s u s  z o n a s  
r u r a le s .  L a  c a p a c id a d  d e  a h o r r o  d e  l a  c o m u n i d a d  m e x i c a n a  e n  e s t e  ú l t i m o  p a í s  h a  a l c a n z a d o  y a  
n i v e l e s  i m p o r t a n t e s  y  s i g u e  c r e c i e n d o .  E l  r á p id o  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s  e n  l o s  
ú l t i m o s  a ñ o s  e s  u n a  m u e s t r a  d e  d i c h a  c a p a c id a d .  A u n  s i  d i c h o  c r e c i m i e n t o  d i s m i n u y e  d e  r i t m o ,  
l o s  f l u j o s  d e  r e m e s a s  h a c i a  M é x i c o  p u e d e n  a l c a n z a r  u n  t o t a l  a c u m u l a d o  d e  m á s  d e  1 0 0  0 0 0  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  l o s  p r ó x i m o s  1 0  a ñ o s .
L a s  r e m e s a s  c o l e c t i v a s  y  l o s  a h o r r o s  d e  l o s  e m ig r a n t e s  s i n  d u d a  c r e c e r á n  j u n t o  c o n  l a s  
r e m e s a s  f a m i l i a r e s  y  m u y  p r o b a b l e m e n t e  d e  m a n e r a  m á s  a c e l e r a d a .  H a y  u n  t o t a l  d e  5 .9  m i l l o n e s  
d e  f a m i l i a s  d e  o r ig e n  m e x i c a n o  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  c o n  u n  i n g r e s o  a n u a l  p r o m e d i o  d e  
a l r e d e d o r  d e  4 0  0 0 0  d ó l a r e s ,  l o  q u e  a r r o ja  u n  i n g r e s o  t o t a l  p a r a  e s a  c o m u n i d a d  d e  
a p r o x i m a d a m e n t e  2 3 6  0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a l a ñ o  ( U . S .  C e n s u s  B u r e a u ,  2 0 0 0 ) .  E l  e n v í o  d e  
r e m e s a s  d e  l o s  e m ig r a n t e s  h a c i a  M é x i c o ,  a  p e s a r  d e  s u  i m p o r t a n c ia  a  n i v e l  n a c i o n a l  e  
i n t e r n a c i o n a l ,  n o  r e p r e s e n t a  n i  e l  4 %  d e  e s a  c i f r a ,  p o r  l o  q u e  p u e d e  s u p o n e r s e  q u e  h a y  u n  a m p l i o  
m a r g e n  p a r a  e l  a u m e n t o  d e  l o s  a h o r r o s  y  r e c u r s o s  q u e  s e  p u e d e n  e n v i a r  a l p a í s  n a t a l  c o m o  
d o n a c i o n e s  o  p a r a  f i n e s  d e  i n v e r s i ó n  p r o d u c t iv a .
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E n  e l  á m b i t o  d e l  g o b i e r n o  f e d e r a l  n o  h a y  p r o p i a m e n t e  n i n g ú n  p r o g r a m a  n i  in s t r u m e n t o  a b o c a d o  a  
c a n a l i z a r  o  p r o m o v e r  e l  u s o  p r o d u c t i v o  d e  l a s  r e m e s a s .  S i n  e m b a r g o ,  d e b e  c o m e n t a r s e  q u e  la  
n u e v a  a d m i n i s t r a c ió n  f e d e r a l  h a  o t o r g a d o  u n a  a l t a  p r io r id a d  a  t o d o s  l o s  a s u n t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  
l o s  e m ig r a n t e s  ( e c o n ó m i c o s ,  l e g a l e s ,  c o n s u la r e s ,  d e  d e r e c h o s  h u m a n o s ,  e t c . ) .  P a r a  c o o r d in a r  l o s  
e s f u e r z o s  e n  l a  m a t e r ia  s e  c r e ó  l a  O f i c i n a  P r e s i d e n c i a l  p a r a  M e x i c a n o s  e n  e l  E x t e r i o r ,  q u e  
d e p e n d e  d i r e c t a m e n t e  d e l  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a .
E n  e l  c a m p o  p a r t ic u la r  d e  l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s ,  e s t a  d e p e n d e n c i a  h a  e m p r e n d i d o  
r e n o v a d o s  e s f u e r z o s  p a r a  d i s m i n u i r  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  d i c h o s  f o n d o s ,  a  t r a v é s  d e  
n e g o c i a c i o n e s  c o n  l a s  p r i n c ip a le s  e m p r e s a s  r e m e s a d o r a s  y  l o s  b a n c o s  m e x i c a n o s  q u e  e s t á n  
a s o c i a d o s  a  d i c h a s  e m p r e s a s .  M á s  r e c i e n t e m e n t e ,  l a  n u e v a  O f i c i n a  l a n z ó  u n a  c o n v o c a t o r i a  p a r a  
m o v i l i z a r  i n v e r s i o n e s  d e  e m ig r a n t e s  e n  a p o y o  d e  l o s  m u n i c i p i o s  m á s  a t r a s a d o s  d e l  p a í s ,  d e  l o s  
c u a l e s  l a  m i s m a  o f i c i n a  p u b l i c ó  u n a  l i s t a  d e  9 0 .  L a  i d e a  e s  a tr a e r  g r a n d e s  i n v e r s i o n i s t a s  d e  l a  
c o m u n i d a d  m e x i c a n a  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  p a r a  q u e  e m p r e n d a n  g r a n d e s  p r o y e c t o s  e n  e s o s  
m u n i c i p i o s .
L a  p r im e r a  r e s p u e s t a  a  d i c h a  c o n v o c a t o r i a  s e  t u v o  e n  P u e b l a ,  e n  d o n d e  u n  e m ig r a d o  
p o b l a n o  q u e  h i z o  s u  f o r t u n a  e n  N u e v a  Y o r k  s e  c o m p r o m e t i ó  a  in v e r t i r  2 2  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  
p a r a  e s t a b l e c e r  c u a n d o  m e n o s  s e i s  m a q u i l a d o r a s .  L a s  p r im e r a s  p l a n t a s  s e  e n c a r g a r á n  d e l  
t e r m i n a d o  d e  l a s  p i e z a s  d e  r o p a  d e  m u j e r  q u e  e n t r e g u e n  l o s  n u m e r o s o s  t a l l e r e s  q u e  o p e r a r á n  e n  la  
S ie r r a  N e g r a  d e  P u e b l a ,  u n a  d e  l a s  r e g i o n e s  m á s  p o b r e s  y  m á s  a i s l a d a s  d e l  p a í s .
E n  c u a n t o  a  l a s  n u e v a s  t e n d e n c i a s  y  r e c u r s o s ,  h a n  s i d o  l o s  g o b i e r n o s  e s t a t a l e s  d e  M é x i c o  
l o s  q u e  h a n  t o m a d o  d i v e r s a s  i n i c i a t i v a s  p a r a  e s t i m u l a r  s u  e n v í o  y  p a r a  c a n a l i z a r l o s  m á s  e f i c i e n t e  
y  p r o d u c t i v a m e n t e .  T a l e s  g o b i e r n o s  h a n  p e r c i b i d o ,  a d e m á s ,  q u e  h a y  c la r a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
i n f l u i r  e n  e l l o s  a  t r a v é s  d e  p o l í t i c a s  e  i n s t r u m e n t o s  l o c a l e s ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s ,  
l a s  c u a l e s  r e s p o n d e n  m á s  b i e n  a  i n s t r u m e n t o s  y  p o l í t i c a s  d e  a l c a n c e  n a c i o n a l .
E l  a c e r c a m i e n t o  d e  l o s  g o b i e r n o s  h a c i a  l o s  e m ig r a n t e s  h a  s i d o  b á s i c a m e n t e  a  t r a v é s  d e  l o s  
c l u b e s  y  s u s  d i v e r s a s  r e d e s  y  f e d e r a c i o n e s .  S e  h a n  t e n i d o  e n f o q u e s  d i f e r e n t e s  y  r e s u l t a d o s  
d e s i g u a l e s .  S e  p u e d e n  d i s t i n g u i r  t r e s  g r a n d e s  g r u p o s  d e  e s t a d o s ,  s e g ú n  e l  t i p o  d e  a c c i o n e s  q u e  h a n  
e m p r e n d i d o  e n  t o r n o  a  l a s  r e m e s a s .  U n  p r im e r  g r u p o ,  m a y o r i t a r io ,  l o  c o n f o r m a n  a q u e l l o s  e s t a d o s  
q u e  s ó l o  h a n  a p o y a d o  p r o y e c t o s  a i s l a d o s  d e  l o s  e m ig r a n t e s  o  s u s  f a m i l i a r e s ,  s i n  d e s a r r o l la r  
n i n g ú n  in s t r u m e n t o  o  p r o g r a m a  e s p e c í f i c o  p a r a  t a l  f in .  U n  s e g u n d o  g r u p o  e s  e l  d e  l o s  e s t a d o s  q u e  
h a n  a p o y a d o  p r o y e c t o s  d e  l o s  e m ig r a n t e s  o  s u s  f a m i l i a r e s  a  t r a v é s  d e  u n  f o n d o  d e  i n v e r s i ó n ,  p e r o  
s i n  n i n g ú n  p r o g r a m a  a r t ic u la d o .  E l  t e r c e r  y  ú l t i m o  g r u p o  i n c l u y e  s ó l o  a  d o s  e s t a d o s  q u e  h a n  
e s t a b l e c i d o  p o l í t i c a s  y  p r o g r a m a s  c o n c r e t o s  e n  l a  m a t e r ia .
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C a s i  t o d o s  l o s  e s t a d o s  q u e  e x p o r t a n  m a n o  d e  o b r a  a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  h a n  f o m e n t a d o  la  
r e a l i z a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  d i v e r s o  t i p o  c o n  r e m e s a s  c o l e c t i v a s  o  i n v e r s i o n e s  d e  l o s  e m ig r a n t e s .  
E n  d i v e r s o s  m u n i c i p i o s  y  l o c a l i d a d e s  d e l  p a í s  s e  h a n  d a d o  e j e m p l o s  d e s t a c a d o s  d e  la  a p l i c a c i ó n  
d e  e s t o s  r e c u r s o s  a  o b r a s  m e n o r e s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  y  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  e n  l a s  c o m u n i d a d e s  d e  
o r ig e n  d e  l o s  e m ig r a n t e s ,  p e r o  s i n  q u e  t a l e s  o b r a s  o  i n v e r s i o n e s  r e a l i z a d a s  h a y a n  a l c a n z a d o  u n a  
e s c a l a  y  u n a  c o b e r t u r a  s i g n i f i c a t i v a s  o  h a y a n  m a n t e n i d o  u n a  c la r a  c o n t i n u i d a d .
P o r  e l  n ú m e r o  d e  p r o y e c t o s  r e a l i z a d o s ,  d e s t a c a n  d e n t r o  d e  e s t e  g r u p o  G u e r r e r o ,  
M i c h o a c á n ,  O a x a c a  y  P u e b l a .  E n  e l  c a s o  d e  O a x a c a ,  a d e m á s ,  h a y  d i v e r s o s  c l u b e s  q u e  r e a l i z a n  
p r o y e c t o s  i n d e p e n d i e n t e s  s i n  e l  a p o y o  d e l  g o b i e r n o  e s t a t a l ,  y a  q u e  é s t e  t i e n e  m u y  p o c o s  r e c u r s o s .  
N o  s e  t i e n e  u n  r e g i s t r o  s i s t e m á t i c o  d e  l a s  e x p e r i e n c i a s  d e  e s t o s  e s t a d o s ,  p e r o  l o s  p r o y e c t o s  q u e  s e  
h a n  l l e v a d o  a  c a b o  e n  e l l o s  n o  s o n  m u y  n u m e r o s o s ,  s o n  p e q u e ñ o s  y  t a r d a n  m u c h o  e n  
in s t r u m e n t a r s e ,  t o d o  l o  c u a l  s e g u r a m e n t e  o c a s i o n a  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n  m u y  a l t o s .
2. Fondos de inversión
E l  s e g u n d o  g r u p o  d e  e s t a d o s ,  e n t r e  l o s  q u e  d e s t a c a n  J a l i s c o ,  S a n  L u i s  P o t o s í  y  Z a c a t e c a s ,  h a n  
o p t a d o  p o r  e s t a b l e c e r  f o n d o s  p a r a  f i n a n c i a r  l a s  i n v e r s i o n e s  d e  l o s  e m ig r a n t e s  o  s u s  f a m i l i a r e s .  
L o s  c a s o s  d e  J a l i s c o  ( F I D E R A Z A )  y  S a n  L u i s  P o t o s í  ( F o n d o  d e  A p o y o  a  C o m u n i d a d e s )  h a n  
l l a m a d o  l a  a t e n c i ó n  p o r  s u  f o r m a  d e  f i n a n c i a m i e n t o ,  b a s a d a  e n  a p o r t a c io n e s  d e  l o s  i n t e r m e d i a r i o s  
f i n a n c i e r o s .
E n  a m b o s  c a s o s  l a  i d e a  b á s i c a  e s  l a  m i s m a :  l o s  b a n c o s  o  a g e n c i a s  i n t e r m e d i a r i a s  a p o r t a n  
a l f o n d o  u n  p e q u e ñ o  p o r c e n t a j e  d e  s u s  u t i l i d a d e s  p o r  e l  e n v í o  d e  r e m e s a s  h a c i a  c a d a  e s t a d o .  C o n  
d i c h o s  r e c u r s o s  s e  d a n  f i n a n c i a m i e n t o s  a  f o n d o  p e r d i d o  p a r a  d o s  t i p o s  d e  p r o y e c t o s :  o b r a s  d e  
in f r a e s t r u c t u r a  s o c i a l  e n  m u n i c i p i o s  e x p u l s o r e s  d e  e m ig r a n t e s  y  p r o y e c t o s  p r o d u c t i v o s  v i a b l e s  
q u e  c o a d y u v e n  a  d e t e n e r  l a  e m ig r a c i ó n .
L a s  r e g l a s  p a r a  l a  a d m i n i s t r a c ió n  y  s u p e r v i s i ó n  d e  l o s  f o n d o s  s e  f i j a n  e n  c o n s u l t a  c o n  l o s  
c l u b e s  d e  e m ig r a n t e s .  L o s  g o b i e r n o s  e s t a t a l e s  h a c e n  a p o r t a c io n e s  a d i c i o n a l e s  a l f o n d o  o  b r in d a n  
a p o y o s  c o m p l e m e n t a r i o s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l o s  e x p e d i e n t e s  t é c n i c o s  d e  
l o s  p r o y e c t o s  o  p a r a  f a c i l i t a r  s u  g e s t i ó n .  S i n  e m b a r g o ,  h a s t a  a h o r a  l o s  f o n d o s  h a n  t e n i d o  p o c a  
d e m a n d a  y  s e  h a n  f i n a n c i a d o  m u y  p o c o s  p r o y e c t o s .  E n  J a l i s c o ,  e n  f e c h a s  r e c i e n t e s ,  s e  h a  p e n s a d o  
e n  o r ie n t a r  l o s  r e c u r s o s  d e l  f o n d o  p r e d o m i n a n t e m e n t e  a  p e q u e ñ o s  n e g o c i o s  e n  l a s  z o n a s  d e  a l t a  
m i g r a c ió n .
N o  s e  h a  h e c h o  u n a  e v a l u a c i ó n  c la r a  d e l  p o r  q u é  d e  e s t o s  p o b r e s  r e s u l t a d o s ,  p e r o  h a y  
v a r i o s  f a c t o r e s  q u e  e n  p r i n c i p i o  p a r e c e n  i n f l u i r  e n  e l l o s :  l o s  m o n t o s  q u e  s e  p u e d e n  o t o r g a r  p o r  
p r o y e c t o  s o n  m u y  b a j o s ,  l o s  t r á m i t e s  r e s u l t a n  c o m p l i c a d o s  p a r a  l o s  e m ig r a n t e s  o  s u s  f a m i l i a r e s  y ,  
p r i n c ip a lm e n t e ,  n o  h a y  m e c a n i s m o s  p a r a l e l o s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p a r a  c a p a c i t a r  o  a p o y a r  a  l o s  
s o l i c i t a n t e s  e n  la  p r e s e n t a c i ó n  d e  u n  b u e n  p r o y e c t o .  E s t a s  l i m i t a c i o n e s ,  q u e  s e  h a n  m a n i f e s t a d o  
n o  s ó l o  e n  M é x i c o  s i n o  e n  d i v e r s a s  e x p e r i e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s e  a g r a v a n  c u a n d o  s e  t r a ta  d e  
f o n d o s  p a r a  o t o r g a r  c r é d i t o s ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  Z a c a t e c a s ,  y a  q u e  l o s  e m ig r a n t e s  g e n e r a l m e n t e  
c o n s i d e r a n  m u y  a l t a s  l a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .
1. Fomento de proyectos específicos
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E l  F o n d o  E s t a t a l  d e  A p o y o  a  l o s  Z a c a t e c a n o s  A u s e n t e s  ( F E A Z A )  d e  Z a c a t e c a s  t i e n e  
c o m o  o b j e t i v o  p r o m o v e r  y  a p o y a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  g e n e r a d a s  p o r  l o s  
f a m i l i a r e s  d e  z a c a t e c a n o s  a u s e n t e s ,  m e d i a n t e  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  c r é d i t o s  b l a n d o s  a  p r o y e c t o s  c o n  
p r o b a d a  v i a b i l i d a d  y  r e n t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a .  L a s  o p e r a c i o n e s  s e  i n i c i a r o n  c o n  u n  f o n d o  d e  
i n v e r s i ó n  y  r e i n v e r s i ó n  d e  2  m i l l o n e s  d e  p e s o s ,  i n t e g r a d o  e n  u n  5 0 %  p o r  u n a  a p o r t a c ió n  s o l i d a r ia  
d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  E m p r e s a s  d e  S o l i d a r id a d  ( F O N A E S ) ,  q u e  e s  u n  f o n d o  f e d e r a l ,  y  e l  5 0 %  
r e s t a n t e  p o r  u n a  a p o r t a c ió n  d e l  g o b i e r n o  d e l  e s t a d o .
L a s  f e d e r a c i o n e s  d e  c l u b e s  z a c a t e c a n o s  s o n  l a s  q u e  e s t á n  f a c u l t a d a s  p a r a  p r o p o n e r  
c a n d i d a t o s  a  p o s i b l e s  b e n e f i c i a r i o s .  L o s  f i n a n c i a m i e n t o s  s e  o t o r g a r á n  ú n i c a m e n t e  a  f a m i l i a r e s  
r e s i d e n t e s  e n  l a  e n t id a d .  L a  a p o r t a c ió n  d e  l o s  e m ig r a n t e s  d e b e r á  s e r  d e  h a s t a  u n  4 0 %  d e  la  
i n v e r s i ó n  t o t a l  r e q u e r id a  p a r a  c a d a  p r o y e c t o  a p r o b a d o  p o r  e l  F o n d o .  E l  f i n a n c i a m i e n t o  o t o r g a d o  
p o r  e l  F E A Z A  s e r á  p a r a  c a p i t a l  d e  t r a b a j o ,  m a q u in a r ia  y  e q u i p o  e  i n s t a l a c i o n e s  f í s i c a s .  L o s  
m o n t o s  d e l  c r é d i t o  f l u c t ú a n  e n t r e  1 0  0 0 0  y  1 0 0  0 0 0  p e s o s .  L o s  p l a z o s  m á x i m o s  p a r a  c u b r ir  e l  
c r é d i t o  s o n  d e  2 4  m e s e s  p a r a  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  y  d e  3 6  p a r a  l o s  o t r o s  r u b r o s .  L a  t a s a  d e  in t e r é s  
a n u a l  e s  d e l  1 2 %  s o b r e  s a l d o s  i n s o l u t o s .
E l  F E A Z A  s e  c r e ó  f o r m a l m e n t e  e n  f e b r e r o  d e  1 9 9 8  p e r o  n o  c o m e n z ó  s u s  o p e r a c i o n e s  
h a s t a  e l  a ñ o  2 0 0 0 .  E n  g e n e r a l ,  a l  i g u a l  q u e  e n  e l  c a s o  l o s  o t r o s  f o n d o s  m e n c i o n a d o s ,  e l  F E A Z A  h a  
p r o b a d o  s e r  d e  d i f í c i l  a c c e s o  y  p o c o  a t r a c t i v o  p a r a  l o s  p a i s a n o s  y  h a s t a  l a  f e c h a  h a  o t o r g a d o  
a p e n a s  1 5  c r é d i t o s ,  p o r  u n  m o n t o  d e  a l r e d e d o r  d e  1 5 0  0 0 0  d ó la r e s .  L o s  p r o y e c t o s  f i n a n c i a d o s  
a b a r c a n  n u e v e  m u n i c i p i o s ,  a u n q u e  l a  m a y o r ía  s e  c o n c e n t r a  e n  F r e s n i l l o .  T o d o s  c o r r e s p o n d e n  a l  
s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .  L a  m a y o r í a  d e  l o s  a p o y o s  c r e d i t i c i o s  o t o r g a d o s  s e  h a  d i r i g i d o  a l  
f o r t a l e c i m i e n t o  d e  e m p r e s a s  y a  e x i s t e n t e s  m á s  q u e  a  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  e m p r e s a s .  C a b e  
a g r e g a r  q u e  e n  e l  c o r t o  t i e m p o  d e  e x i s t e n c i a  n o  h a  h a b i d o  n i n g ú n  p r o b l e m a  p a r a  l a  r e c u p e r a c i ó n  
d e  c r é d i t o s .
3. Programas institucionalizados
S o n  s ó l o  d o s  l o s  g o b i e r n o s  e s t a t a l e s  e n  M é x i c o  q u e  h a n  d e s a r r o l l a d o  u n a  v i s i ó n  y  u n a  p r á c t ic a  
o r ie n t a d a s  a  e s t i m u l a r  d e  m a n e r a  e f e c t i v a  e l  u s o  p r o d u c t i v o  d e  l a s  r e m e s a s :  e l  d e  G u a n a j u a t o  y  e l  
d e  Z a c a t e c a s .  L a s  e x p e r i e n c i a s  d e  a m b o s ,  m u y  d i f e r e n t e s  e n t r e  s í ,  h a n  s i d o  r a z o n a b l e m e n t e  
e x i t o s a s ,  a u n q u e  n o  h a n  e s t a d o  e x e n t a s  d e  p r o b l e m a s .  E l  p r o g r a m a  d e  G u a n a j u a t o ,  l l a m a d o  “ M i  
C o m u n i d a d ” , s e  h a  a b o c a d o  a  m o v i l i z a r  a h o r r o s  d e  l o s  e m ig r a n t e s  p a r a  e s t a b l e c e r  m a q u i l a d o r a s  
e n  l a s  c o m u n i d a d e s  d e  o r ig e n .  E l  d e  Z a c a t e c a s ,  d e n o m i n a d o  3  x  1 , e s  u n  p r o g r a m a  o r ie n t a d o  a  
c a p t a r  r e m e s a s  c o l e c t i v a s  p a r a  o b r a s  c o m u n i t a r ia s .
a) Mi Comunidad
E s t e  p r o g r a m a  s e  o r i e n t ó  d e s d e  u n  p r i n c ip io  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  p r o y e c t o s  p r o d u c t i v o s .  S i  
b i e n  e n  s u  m a r c o  d e  l a n z a m i e n t o  d e s t a c a b a n  t a m b i é n  c i e r t o s  o b j e t i v o s  s o c i a l e s  c o m o  l a  c r e a c i ó n  
d e  e m p l e o s ,  l o s  p r o y e c t o s  a p o y a d o s  t u v i e r o n  u n  e n f o q u e  c la r a m e n t e  e m p r e s a r ia l .
E l  p r o g r a m a  s e  p r o m o v i ó  a  t r a v é s  d e  l a s  C a s a s  G u a n a j u a t o ,  q u e  s o n  o r g a n i z a c i o n e s  s in  
f i n e s  d e  lu c r o ,  e s t a b l e c i d a s  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  b a j o  e l  a u s p i c i o  c o n j u n t o  d e  l o s  c l u b e s  d e
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e m ig r a n t e s  g u a n a j u a t e n s e s  e n  e s e  p a í s  y  e l  g o b i e r n o  d e  G u a n a j u a t o .  S e  h a n  e s t a b l e c i d o  y a  m á s  
d e  4 0  C a s a s  G u a n a j u a t o  e n  i g u a l  n ú m e r o  d e  c i u d a d e s  e s t a d o u n i d e n s e s  ( G o b i e r n o  d e  G u a n a j u a t o ,  
s i n  f e c h a ) .
E l  p la n  o r ig i n a l  d e  M i  C o m u n i d a d  p r e v e í a  u n a  i n v e r s i ó n  c o n j u n t a  d e l  g o b i e r n o  e s t a t a l  y  
l o s  e m ig r a n t e s ,  a  p a r t e s  i g u a l e s ,  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a s  m a q u i l a d o r a s .  S e  h a b í a  s e ñ a l a d o  
u n a  a p o r t a c ió n  m í n i m a  d e  6 0  0 0 0  d ó l a r e s  p a r a  c a d a  m a q u i l a d o r a  p o r  p a r t e  d e  l o s  e m ig r a n t e s .  E l  
p l a n  o r ig i n a l ,  s i n  e m b a r g o ,  s e  t r a n s f o r m ó  e n  u n  e s q u e m a  d e  c r é d i t o  e n  e l  q u e  l o s  e m ig r a n t e s  
m a n t e n d r ía n  s u  a p o r t a c ió n  d e  6 0  0 0 0  d ó l a r e s  y  e l  g o b i e r n o  e s t a t a l  c o n c e d e r í a  u n  c r é d i t o  p o r  e l  
m o n t o  d e  i n v e r s i ó n  r e s t a n t e .  C o n  d i c h o s  r e c u r s o s  s e  e s t a b l e c e r í a  u n a  e m p r e s a  a d m in i s t r a d a  p o r  e l  
c lu b  r e s p e c t i v o .  E l  g o b i e r n o  e s t a t a l  c a n a l i z a r ía  t a m b i é n  o t r o s  a p o y o s  p a r a  c a p a c i t a c i ó n  y  
a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  q u e  e s t a b a n  d i s p o n i b l e s  e n  g e n e r a l  p a r a  t o d a s  l a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  
e m p r e s a s .  S ó l o  l a s  d o s  p r im e r a s  m a q u i l a d o r a s  q u e  s e  e s t a b l e c i e r o n  o p t a r o n  p o r  e l  c r é d i t o .  E n  l o s  
c a s o s  r e s t a n t e s ,  l o s  e m ig r a n t e s  p r e f ir ie r o n  d u p l i c a r  s u s  a p o r t a c io n e s  d e  c a p i t a l .
E l  p r o g r a m a  c o m e n z ó  e n  1 9 9 6  c o n  u n a  p r o m o c i ó n  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  1 0  
m a q u i la d o r a s .  P o s t e r i o r m e n t e ,  e l  p r o g r a m a  s e  a m p l i ó  a  2 1  m a q u i l a d o r a s ,  d e  l a s  c u a l e s  f i n a l m e n t e  
s e  h a n  e s t a b l e c i d o  11  y  o t r a s  d o s  e s t á n  e n  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n .  E s  d i f í c i l  e s t i m a r  e l  m o n t o  d e  l a  
i n v e r s i ó n  t o t a l  q u e  h a n  r e a l i z a d o  l o s  e m ig r a n t e s  h a s t a  a h o r a ,  p e r o  o s c i l a  e n t r e  1 .5  y  2  m i l l o n e s  d e  
d ó la r e s .  L a s  c i f r a s  d i s p o n i b l e s  a l r e s p e c t o  d i s t a n  d e  s e r  c la r a s  y ,  a d e m á s ,  e n  c a s i  t o d o s  l o s  c a s o s  
s e  in c u r r ió  e n  g a s t o s  d e  c a p i t a l  s u p e r i o r e s  a  l o s  p r e v i s t o s .  D e b e  a c la r a r s e  q u e  e n  l a  m a y o r ía  d e  l a s  
m a q u i l a d o r a s  e s t a b l e c i d a s  h a y  t a m b i é n  i n v o l u c r a d a s  a p o r t a c io n e s  d e  i n v e r s i o n i s t a s  l o c a l e s ,  
a u n q u e  e n  u n a  p r o p o r c ió n  m í n i m a .  L o s  e m p l e o s  p e r m a n e n t e s  g e n e r a d o s  p o r  l a s  p l a n t a s  e n  
o p e r a c i ó n  f u e r o n  a l r e d e d o r  d e  6 5 0 .
A p a r t e  d e  l o s  c a m b i o s  e n  e l  e s q u e m a  o r ig i n a l ,  e l  p r o g r a m a  M i  C o m u n i d a d  t u v o  
d e f i c i e n c i a s  d e  o r i g e n  e n  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  q u e  p r e s t ó  e l  g o b i e r n o .  A l g u n a s  d e  l a s  
m a q u i l a d o r a s  q u e  e n t r a r o n  e n  o p e r a c i ó n  t u v i e r o n  p r o b l e m a s  s e r i o s  e n  l a  s e l e c c i ó n  d e  m a q u in a r ia  
y  e n  e l  d i s e ñ o  t é c n i c o ,  a s í  c o m o  f a l t a  d e  p r e c i s i ó n  e n  e l  p l a n  d e  n e g o c i o s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o  q u e  
t o c a  a  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n .  A l  p a r e c e r ,  l a  m a y o r ía  d e  l a s  p l a n t a s  h a n  p o d i d o  a f r o n t a r  e s t o s  
p r o b l e m a s  p e r o  a l m e n o s  d o s  d e  e l l a s  h a n  t e n i d o  q u e  s u s p e n d e r  s u s  o p e r a c i o n e s .  E l  p r o g r a m a  e n  
s u  c o n j u n t o  h a  s i d o  s o m e t i d o  a  u n a  r e v i s i ó n  a  f o n d o  p o r  p a r t e  d e l  g o b i e r n o  e s t a t a l  y  n o  e s  s e g u r o  
s i  s e  m a n t e n d r á  la  m e t a  d e  2 1  m a q u i l a d o r a s  q u e  s e  a n u n c ió .
P e s e  a  l a s  f a l l a s ,  e l  p r o g r a m a  t u v o  u n a  e x c e l e n t e  a c o g i d a  e n t r e  l o s  e m ig r a n t e s  
g u a n a j u a t e n s e s  y  p r u e b a  d e  e l l o  f u e  l a  d e c i s i ó n  q u e  e n  u n  m o m e n t o  t o m a r o n  d e  d u p l i c a r  s u s  
a p o r t a c io n e s  d e  c a p i t a l  p a r a  n o  t e n e r  q u e  r e c u r r ir  a l c r é d i t o .  A d e m á s ,  l o s  e m ig r a n t e s  s e  h a n  
i n v o l u c r a d o  a c t i v a m e n t e  e n  l a  s o l u c i ó n  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  h a n  i d o  e n f r e n t a n d o  l a s  p l a n t a s  y  e n  
v a r i o s  c a s o s  a l g u n o s  d e  e l l o s  r e g r e s a r o n  a l p a í s  p a r a  h a c e r s e  c a r g o  d e  l a  a d m i n i s t r a c ió n  d e  l a s  
e m p r e s a s  r e s p e c t i v a s .
E s t a  r e s p u e s t a  s e  d e b i ó  e n  g r a n  m e d i d a  a l e s f u e r z o  d e  p r o m o c i ó n  y  “ e x t e n s i o n i s m o ” q u e  
s e  r e a l i z ó  e n t r e  l o s  p a i s a n o s  a  t r a v é s  d e  l a s  C a s a s  G u a n a j u a t o .  E l  p r o g r a m a  d e  l a s  m a q u i l a d o r a s  
e v o l u c i o n ó  p a r a l e l a m e n t e  a l e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a s  p r im e r a s  C a s a s  y  l a  l a b o r  d e  p r o m o c i ó n  
d e s p l e g a d a  p o r  l o s  i m p u l s o r e s  d e  d i c h a s  a s o c i a c i o n e s  i n c l u y ó  l a  o r g a n i z a c i ó n  m i s m a  d e  l a s  
e m p r e s a s  m a q u i l a d o r a s ,  p o r  e t a p a s  s u c e s i v a s ,  e n  l a s  q u e  s e  d e s c r i b i ó  a  l o s  i n v e r s i o n i s t a s  l o s  
p a s o s  q u e  d e b í a n  s e g u i r  y  l o s  p r o b l e m a s  q u e  p o d r ía n  s u r g ir  e n  c a d a  e t a p a .
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N o  c a b e  d u d a  d e  q u e  e s t a  l a b o r  d e b e  h a b e r  t e n i d o  u n  c o s t o  m u y  a l t o  p e r o  a l m i s m o  
t i e m p o  p r o v o c ó  u n a  r e s p u e s t a  q u e  n o  s e  e s p e r a b a  y  q u e  m u e s t r a  l a  b u e n a  d i s p o s i c i ó n  y  l a  
c a p a c id a d  q u e  t i e n e n  l o s  e m ig r a n t e s  d e  in v e r t i r  s u s  a h o r r o s  e n  p r o y e c t o s  e m p r e s a r i a l e s  e n  s u s  
l u g a r e s  d e  o r ig e n .  E n  e s t e  c a s o ,  l o s  i n v e r s i o n i s t a s  n o  f u e r o n  s o l a m e n t e  e m p r e s a r i o s  e x i t o s o s  e n  
l o s  E s t a d o s  U n i d o s  s i n o  t a m b i é n  i n d i v i d u o s  d e  i n g r e s o s  m á s  m o d e s t o s  p e r o  c o n  c a p a c id a d  d e  
a h o r r o .  É s t o s  ú l t i m o s  m a n c o m u n a r o n  s u s  r e c u r s o s  p a r a  p o d e r  p a r t i c ip a r  e n  e l  n e g o c i o  d e  l a s  
m a q u i la d o r a s .
A m b o s  g r u p o s  f o r m a n  p a r t e  d e  u n  s e g m e n t o  d e  a h o r r a d o r e s  c o n  i n g r e s o s  m e d i o s  y  a l t o s  
e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  q u e  e s t á n  b u s c a n d o  o p o r t u n id a d e s  d e  i n v e r s i ó n  e n  e l  p a í s  d e  o r ig e n ,  p e r o  
q u e  n o  t i e n e n  i d e a s  c o n c r e t a s  d e  n e g o c i o s  p o r q u e  e s t á n  a l e j a d o s  d e  s u s  l u g a r e s  n a t a l e s  y  n o  
d i s p o n e n  d e  i n f o r m a c i ó n  o  c o n t a c t o s  a p r o p i a d o s  p a r a  d e s a r r o l la r  d i c h a s  i d e a s .  E l  p r o g r a m a  “ M i  
C o m u n i d a d ” m u e s t r a  q u e  h a y  e n  e l l o s  u n  g r a n  p o t e n c i a l  p a r a  i m p u l s a r  p r o y e c t o s  e m p r e s a r i a l e s  
e n  l a s  z o n a s  t r a d i c i o n a l m e n t e  e x p o r t a d o r a s  d e  m a n o  d e  o b r a .
b) Programa 3 x 1
E s t e  p r o g r a m a  s e  b a s a  e n  e l  p r i n c i p i o  d e  q u e  p o r  c a d a  d ó la r  a p o r t a d o  p o r  l o s  c l u b e s  
z a c a t e c a n o s ,  l o s  t r e s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o  ( f e d e r a l ,  e s t a t a l  y  m u n i c i p a l )  c o n t r ib u y e n  c o n  
o t r o  d ó la r ,  c o n  l o  c u a l  s e  c r e a  u n  f o n d o  p a r a  i n v e r s i o n e s  c o m u n i t a r ia s  y  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  e n  l a s  
l o c a l i d a d e s  d e  o r i g e n  d e  l o s  c lu b e s .  L a s  d e c i s i o n e s  d e  i n v e r s i ó n  s e  t o m a n  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l o s  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  e m ig r a n t e s .  L a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o y e c t o  c o r r e  a  c a r g o  d e  l o s  
g o b i e r n o s  m u n i c i p a l e s  y  e s  s u p u e s t a m e n t e  s u p e r v i s a d a  p o r  l o s  c lu b e s .
C o n  e l  3  x  1 s e  h a n  f i n a n c i a d o  m á s  d e  4 0 0  p r o y e c t o s  c o m u n i t a r i o s  e n  l o s  ú l t i m o s  o c h o  
a ñ o s .  L a  a p o r t a c ió n  t o t a l  d e  l o s  c l u b e s  d e  e m ig r a n t e s  e n  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  d i c h a s  o b r a s  h a  s i d o  
d e  a l r e d e d o r  d e  5  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s .  T a n  s ó l o  d u r a n t e  e l  a ñ o  2 0 0 0  c o n t r ib u y e r o n  c o n  m á s  d e  1 .5  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a l p r o g r a m a .  P a r a  e l  a ñ o  2 0 0 1 ,  e l  p r o g r a m a  c o n t e m p l a  i n v e r s i o n e s  t o t a l e s  p o r  
a l r e d e d o r  d e  7  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  c o n  u n a  a p o r t a c ió n  d e  l o s  c l u b e s  d e  1 . 7 5 0  m i l l o n e s .  E n t r e  l o s  
p r o y e c t o s  f i n a n c i a d o s  p r e d o m i n a n  l o s  d e  p a v i m e n t a c i ó n  d e  c a l l e s ,  c o n s t r u c c i ó n  d e  c a m in o s ,  
a b a s t e c i m i e n t o  d e  a g u a  p o t a b l e  y  e l e c t r i c i d a d .  R e c i e n t e m e n t e  s e  h a n  i n t r o d u c i d o  a l g u n a s  l í n e a s  
d e  i n v e r s i ó n  d e  c a r á c t e r  i n n o v a d o r ,  c o m o  d o t a c i ó n  d e  c o m p u t a d o r a s  a  l a s  e s c u e l a s  s e c u n d a r i a s ,  
p e q u e ñ a s  p r e s a s  p a r a  r i e g o  y  e s t a n q u e s  d e  t r a t a m ie n t o  d e  a g u a s .
E s  in t e r e s a n t e  e l  h e c h o  d e  q u e  l a s  a p o r t a c io n e s  d e  l o s  c l u b e s  a l p r o g r a m a ,  q u e  h a n  c r e c i d o  
d e  m a n e r a  c o n s i s t e n t e ,  n o  h a n  a u m e n t a d o  m á s  d e b i d o  a  q u e  l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s  n o  t i e n e n  
c a p a c id a d  p a r a  i n c r e m e n t a r  s u  p a r t e  c o r r e s p o n d i e n t e ,  d e  m a n e r a  q u e  e l  p r o g r a m a  h a  
e v o l u c i o n a d o  m á s  l e n t a m e n t e  d e  l o  q u e  e s p e r a b a n  l o s  e m ig r a n t e s .  L o s  p r o y e c t o s  t í p i c o s  d e  
p a v i m e n t a c i ó n  y  a g u a  p o t a b l e  d e m a n d a n ,  d e l  c lu b  c o m p r o m e t i d o  e n  e l  f i n a n c i a m i e n t o ,  
a p o r t a c io n e s  a n u a l e s  d e  e n t r e  1 5  0 0 0  y  2 5  0 0 0  d ó l a r e s ,  q u e  s e  r e c a u d a n  a  t r a v é s  d e  c o l e c t a s ,  r i f a s ,  
b a i l e s ,  e t c .  P e r o  h a y  p r o y e c t o s  d e  m u c h o  m a y o r  t a m a ñ o  q u e  s e  h a n  f i n a n c i a d o  s i n  p r o b le m a .
S i  s e  t o m a n  l a s  a p o r t a c io n e s  d e l  p r o g r a m a  3  x  1 c o m o  b a s e  p a r a  e s t i m a r  e l  m o n t o  d e  l a s  
r e m e s a s  c o l e c t i v a s  q u e  i n g r e s a n  a  Z a c a t e c a s ,  s e  t i e n e  c o m o  p u n t o  i n i c i a l  d e  r e f e r e n c i a  u n  m o n t o  
d e  1 . 7 5 0  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s .  A  e s t a  c i f r a  h a b r ía  q u e  a g r e g a r  t o d a s  l a s  d o n a c i o n e s  q u e  n o  p a s a n  a  
t r a v é s  d e l  p r o g r a m a  3  x  1. E s  d i f í c i l  e s t i m a r  a  c u á n t o  a s c i e n d e n  e s t a s  d o n a c i o n e s ,  p e r o  s i n  d u d a
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s o n  m u y  i n f e r i o r e s  a  l a s  a p o r t a c i o n e s  d e l  p r o g r a m a .  A h o r a  b i e n ,  Z a c a t e c a s  r e c i b e  a l r e d e d o r  d e  
3 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a n u a l e s  p o r  r e m e s a s  f a m i l i a r e s ,  d e  m a n e r a  q u e  l o s  m o n t o s  d e  d o n a c i o n e s  
c o l e c t i v a s  o s c i l a n  e n t r e  0 .5 %  y  1 %  d e  e s t o s  g r a n d e s  f l u j o s .  P e r o  d e b e  i n s i s t i r s e  e n  q u e  n o  c r e c e n  
m á s  e n  p a r t e  p o r  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  p r o p i o  m e c a n i s m o  d e  c a n a l i z a c i ó n .  A d e m á s ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  
l a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  q u e  s e  r e a l i z a  e n  l a s  p e q u e ñ a s  c o m u n i d a d e s  r u r a le s  b e n e f i c i a r i a s ,  d i c h a s  
d o n a c i o n e s  t i e n e n  y a  u n  p e s o  r e l a t i v o  i m p o r t a n t e .
E n  c o m p a r a c i ó n  c o n  e l  p r o g r a m a  d e  m a q u i l a d o r a s  d e  G u a n a j u a t o ,  e l  3  x  1 t i e n e  u n a  
o r ie n t a c ió n  d e  f i l a n t r o p ía  s o c i a l  m á s  q u e  d e  c a r á c t e r  e m p r e s a r ia l .  S u  g r a n  v e n t a j a  e s  q u e  o f r e c e  
u n  m e c a n i s m o  c la r o  y  e f i c a z  p a r a  c a n a l i z a r  y  a p a la n c a r  l a s  r e m e s a s  c o l e c t i v a s  d e  l o s  c lu b e s .  S u  
d e s v e n t a j a  e s  q u e  f i n a l m e n t e  e s t a s  c o n t r i b u c i o n e s  s e  u s a n  c o m o  f o n d o s  d e  c o n t r a p a r t id a  d e  
p r o g r a m a s  g u b e r n a m e n t a l e s  d e  d e s a r r o l l o  d e  in f r a e s t r u c t u r a ,  s i n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  m á s  a c t i v a  y  
c r e a t iv a  d e  l o s  e m ig r a n t e s .  S i n  e m b a r g o ,  e s  u n  i n s t r u m e n t o  e n  e l  c u a l  l o s  c l u b e s  c o n f i a n .
E l  p r o g r a m a  l l e v a  y a  e n  o p e r a c i ó n  m á s  d e  s i e t e  a ñ o s  y  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  u n a  e s p e c i e  d e  
p a r a d ig m a  e n  M é x i c o ,  p o r  s u  o r g a n i z a c i ó n  y  s u s  r e s u l t a d o s .  H a  s i d o  i m i t a d o  p o r  o t r o s  g o b i e r n o s  
l o c a l e s  d e  e s t e  p a í s ,  c o n  r e s u l t a d o s  d e s i g u a l e s .  E n  Z a c a t e c a s ,  s i n  e m b a r g o ,  l o s  c l u b e s  s e  h a n  
h e c h o  c o n s c i e n t e s  d e  q u e  r e q u ie r e n  p r o y e c t o s  d e  t i p o  e m p r e s a r ia l  p a r a  c r e a r  f u e n t e s  p e r m a n e n t e s  
d e  e m p l e o  e  i n g r e s o s  e n  s u s  c o m u n i d a d e s  d e  o r ig e n .  E l  3  x  1 n o  r e s p o n d e  a  e s t a s  n e c e s i d a d e s  y  e l  
F E A Z A ,  q u e  d e b e r ía  l l e n a r  e s e  v a c í o ,  n o  h a  f u n c i o n a d o  c o m o  s e  e s p e r a b a .  P o r  t a l  r a z ó n ,  l o s  
l í d e r e s  d e  l o s  c l u b e s  h a n  p r e s i o n a d o  a l g o b i e r n o  p a r a  q u e  d e f i n a  y  e s t a b l e z c a  u n  n u e v o  
m e c a n i s m o  o r ie n t a d o  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  p r o y e c t o s  p r o d u c t i v o s ,  s i n  q u e  h a s t a  l a  f e c h a  s e  h a y a  
p o d i d o  e n c o n t r a r  u n a  o p c i ó n  o p e r a t iv a .
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V. BALANCE DE RESULTADOS Y PERSPECTIVAS PARA 
EL DESARROLLO LOCAL
H a s t a  a h o r a  l a s  z o n a s  e x p u l s o r a s  d e  m a n o  d e  o b r a  n o  h a n  l o g r a d o  m e j o r a r  s u  s i t u a c i ó n  
s o c i o e c o n ó m i c a  e n  t é r m i n o s  r e l a t iv o s .  L a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s  h a n  f u n c i o n a d o  c o m o  u n  f a c t o r  q u e  
h a  h e c h o  p o s i b l e  m a n t e n e r  n i v e l e s  d e  c o n s u m o  m á s  o  m e n o s  e s t a b l e s  o  c o m o  u n  a m o r t i g u a d o r  d e  
l a  p o b r e z a  e n  l a s  z o n a s  m á s  a t r a s a d a s .  L a s  d o n a c i o n e s  p a r a  o b r a s  c o m u n i t a r ia s  h a n  c o n t r ib u i d o  a  
f o r t a l e c e r  e l  c a p i t a l  s o c i a l  d e  u n  b u e n  n ú m e r o  d e  c o m u n i d a d e s  d e  a l t a  i n t e n s i d a d  m ig r a t o r ia .  P e r o  
a l f a c t o r  d i n a m i z a d o r  d e  l a  e c o n o m í a  l o c a l ,  l a  i n v e r s i ó n ,  l e  h a  f a l t a d o  í m p e t u  y  u n i f o r m i d a d .
L a s  i n v e r s i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  d e  l o s  e m ig r a n t e s ,  a u n q u e  c r e c i e n t e s ,  t o d a v í a  n o  h a n  
l o g r a d o  la  r e g u la r id a d  n i  e l  v o l u m e n  n e c e s a r i o  p a r a  e s t i m u l a r  l a  b a s e  e c o n ó m i c a  t r a d i c i o n a l  d e  
v a s t a s  z o n a s  d e  c a r á c t e r  e m i n e n t e m e n t e  r u r a l e n  d o n d e  e l  a m b i e n t e  d e  n e g o c i o s  e s  d e  p o r  s í  m u y  
l i m i t a d o  y  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  i n v e r s i ó n  d i f í c i l e s .  A u n q u e  e l  i n t e r é s  d e  l o s  e m ig r a n t e s  e s t á  
c e n t r a d o  e n  s u s  l u g a r e s  d e  o r ig e n ,  é s t o s  n o  l e s  o f r e c e n  p e r s p e c t i v a s  c la r a s  p a r a  in v e r t i r  s u s  
a h o r r o s .  A  e s t o  d e b e  a g r e g a r s e  l a  c a r e n c ia  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  e m ig r a n t e s  s o b r e  l a s  
c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  l o c a l e s  y  l o s  a l t o s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n  q u e  l e s  s i g n i f i c a  o p e r a r  d e s d e  
l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  E s t o s  p r o b l e m a s  d e  f o n d o  n o  h a n  p o d i d o  s e r  r e s u e l t o s  p o r  l o s  g o b i e r n o s  
e s t a t a l e s  d e b i d o  a  s u  c o m p l e j i d a d  y  s u  a l t o  c o s t o .
A u n  e n  l o s  e s t a d o s  q u e  t i e n e n  p r o g r a m a s  b i e n  e s t a b l e c i d o s  e l  a v a n c e  h a  s i d o  l e n t o .  E s t o  s e  
d e b e  t a n t o  a  l a s  d e f i c i e n c i a s  o  l i m i t a c i o n e s  m i s m a s  d e  l o s  p r o g r a m a s  c o m o  a  f a c t o r e s  m á s  
p r o f u n d o s .  E n t r e  l a s  c a u s a s  a t r ib u ib le s  a  l o s  p r o g r a m a s  d e b e  m e n c io n a r s e ,  e n  p r im e r  lu g a r ,  e l  q u e  la  
d i n á m i c a  d e  l o s  p r o g r a m a s  h a  s i d o  i m p u e s t a  p o r  l o s  g o b i e r n o s  e s t a t a l e s ,  y  l a s  l im i t a c io n e s  
p r e s u p u e s t a r ia s  q u e  é s t o s  e n f r e n t a n  h a n  p r o v o c a d o  d e m o r a s .  N o  s e  h a n  b u s c a d o  m e c a n i s m o s  p a r a  
q u e  l o s  e m ig r a n t e s  p u e d a n  a p o r ta r  m á s  r e c u r s o s  n i  p a r a  q u e  p u e d a n  e s c o g e r  e n t r e  u n a  m a y o r  
v a r ie d a d  d e  p r o y e c t o s .
O t r o  p u n t o  i m p o r t a n t e  e s  q u e  l a s  á r e a s  d e  g o b i e r n o  q u e  h a n  g e s t i o n a d o  l o s  p r o g r a m a s  h a n  
s i d o  l a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  a s u n t o s  p o l í t i c o s  o  c o n  d e s a r r o l l o  s o c i a l .  E l  e n l a c e  c o n  l a s  á r e a s  d e  
p r o m o c i ó n  e c o n ó m i c a  h a  s i d o  d é b i l  o  a p e n a s  e s t á  c o m e n z a n d o  a  d a r s e .
E n  e l  c a s o  d e  Z a c a t e c a s ,  e l  p r o g r a m a  3  x  1 f u e  c o n c e b i d o  p a r a  c a p t a r  r e m e s a s  c o l e c t i v a s  y  
f i n a n c i a r  o b r a s  c o m u n i t a r ia s ,  p e r o  n o  f u n c i o n a  p a r a  p r o y e c t o s  e m p r e s a r i a l e s .  D e s d e  h a c e  t i e m p o  
l o s  c l u b e s  h a n  p r e s i o n a d o  p a r a  o b t e n e r  u n  m e c a n i s m o  q u e  a p o y e  e s t e  t i p o  d e  p r o y e c t o s  y  p o r  ta l  
m o t i v o  s e  c r e ó  F E A Z A ,  q u e  e s  u n  f o n d o  p a r a  o t o r g a r  c r é d i t o s  a  p r o y e c t o s  e m p r e s a r i a l e s  d e  l o s  
m i g r a n t e s  o  s u s  f a m i l i a r e s .  S i n  e m b a r g o ,  e s t e  f o n d o  n o  f u n c i o n ó  p o r q u e  s e  p u s o  u n  l í m i t e  m u y  
b a j o  a  l o s  a p o y o s ,  p o r q u e  s e  s u j e t ó  a  t r a m i t e s  m u y  c o m p l i c a d o s  y  n o  s e  b r i n d ó  n i n g u n a  a s i s t e n c i a  
t é c n i c a  p a r a  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s .
E n  e l  c a s o  d e  G u a n a j u a t o ,  e l  p r o g r a m a  s í  f u e  d i s e ñ a d o  p a r a  a p o y a r  p r o y e c t o s  
e m p r e s a r i a l e s ,  p e r o  t a m p o c o  s e  c u id a r o n  a d e c u a d a m e n t e  l o s  a s p e c t o s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p a r a  la  
p r e p a r a c i ó n  y  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  l a s  m a q u i l a d o r a s ,  p o r  l o  q u e  é s t a s  a r r a n c a r o n  c o n  f a l l a s
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t é c n i c a s  y  p r o b l e m a s ,  m u c h o s  d e  l o s  c u a l e s  t i e n e n  r e p e r c u s i o n e s  e n  l a  a c t u a l id a d .  A d e m á s ,  n u n c a  
s e  o f r e c i e r o n  o p c i o n e s  d e  p r o y e c t o s  d i s t i n t o s  a  l a s  m a q u i la d o r a s .
A p a r t e  d e  e s t o s  p r o b l e m a s ,  h a y  o t r o s  m á s  g e n e r a l e s  q u e  e s t á n  l i g a d o s  a  l a  e t a p a  a c t u a l ,  
t o d a v í a  i n c i p i e n t e ,  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  c l u b e s  y  a  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  a c c e s o  a  l a  
i n f o r m a c i ó n  i m p u e s t a s  p o r  l a  d i s t a n c ia .  L o s  c l u b e s  t i e n e n  e s c a s a  i n f o r m a c i ó n  d e  t i p o  e c o n ó m i c o  
o  s o b r e  o p o r t u n id a d e s  d e  n e g o c i o s  e n  s u s  l u g a r e s  d e  o r i g e n  y  t i e n e n  p o c a s  l i g a s  c o n  l o s  
i n v e r s i o n i s t a s  l o c a l e s .  L a  m i s m a  i n t e r a c c i ó n  c o n  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  e m ig r a n t e s  e s  c o s t o s a  y  
d i f í c i l  p o r  s u  l e j a n ía  y  d i s p e r s i ó n ,  a s í  c o m o  p o r  l o  c o m p l i c a d o  q u e  r e s u l t a  r e u n ir s e  c o n  s u s  
m i e m b r o s  y  d i r e c t i v o s  y  e l  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  s u s  n e c e s i d a d e s  y  c a p a c i d a d e s  a c t u a l e s .  T o d o  e l l o  
d e r iv a  e n  a l t o s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n  p a r a  l o s  p r o g r a m a s  y  p r o y e c t o s  d e  t i p o  e m p r e s a r ia l .
S i n  e m b a r g o ,  l a s  e x p e r i e n c i a s  d e  G u a n a j u a t o  y  Z a c a t e c a s  i lu s t r a n  t r e s  p u n t o s  c r u c i a l e s .  
P r im e r o ,  q u e  p a r a  l o g r a r  u n  a v a n c e  r e a l  e n  m a t e r i a  d e l  u s o  p r o d u c t i v o  d e  l a s  r e m e s a s ,  l a  a t e n c i ó n  
y  l o s  e s f u e r z o s  d e  l o s  g o b i e r n o s  e s t a t a l e s  d e b e n  d i r ig i r s e  c la r a m e n t e  a  q u i e n e s  e n v í a n  l a s  
r e m e s a s ,  e s t o  e s ,  a  l o s  e m ig r a n t e s ,  y  n o  s ó l o  a  l a s  f a m i l i a s  r e c e p t o r a s .  S e g u n d o ,  q u e  l o s  g o b i e r n o s  
e s t a t a l e s  t i e n e n  q u e  in v e r t i r  t i e m p o  y  r e c u r s o s  p a r a  f o m e n t a r  u n a  m e j o r  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  
p a i s a n o s  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  y a  q u e  d e  o tr a  f o r m a  e s  m u y  d i f í c i l  l o g r a r  u n  d i á l o g o  
c o n s t r u c t i v o  c o n  e l l o s .  T e r c e r o ,  q u e  e s  i n d i s p e n s a b l e  q u e  l o s  g o b i e r n o s  e s t a t a l e s  p u e d a n  u n ir  s u s  
e s f u e r z o s  d e  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l o s  e m ig r a n t e s ,  n o  s ó l o  a l r e d e d o r  d e  p r o y e c t o s  a i s l a d o s  p o r  m u y  
i m p o r t a n t e s  q u e  é s t o s  s e a n ,  s i n o  e n  t o r n o  a  u n  p r o g r a m a  c o n c r e t o ,  d e b i d a m e n t e  
i n s t i t u c i o n a l i z a d o ,  e n  e l  q u e  l o s  e m ig r a n t e s  p u e d a n  p a r t i c ip a r  a c t i v a m e n t e  a  p a r t ir  d e  r e g l a s  m á s  o  
m e n o s  c la r a s .
E n  e l  r e s t o  d e  l o s  e s t a d o s  c o n  a l t o s  v o l ú m e n e s  d e  r e m e s a s  n o  c o n c u r r e n  e s t o s  t r e s  
f a c t o r e s ,  e n  e s p e c i a l  e l  t e r c e r o .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  l o s  p r o b l e m a s  m e n c i o n a d o s  s e  t o r n a n  m á s  a g u d o s  
e n  d i c h o s  e s t a d o s :  f a l t a  d e  r e c u r s o s ,  f a l l a s  t é c n i c a s  d e  l o s  p r o y e c t o s ,  l e n t i t u d  e n  s u  
in s t r u m e n t a c i ó n ,  a l t o s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n ,  e t c .  E n  l a  m a y o r í a  d e  e l l o s  s e  e s t á n  d a n d o  y a  p a s o s  
i m p o r t a n t e s  p a r a  e s t i m u l a r  l a  m e j o r  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  e m ig r a n t e s  e n  e l  e x t r a n j e r o  y  e s t a b l e c e r  
c o n  e l l o s  u n  d i á l o g o  s i s t e m á t i c o  a l r e d e d o r  d e  l o s  t e m a s  d e  s u  i n t e r é s ,  p e r o  t o d a v í a  e s t á n  m u y  
r e z a g a d o s  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  m e j o r e s  p r á c t ic a s .
E n  G u a n a j u a t o  y  Z a c a t e c a s  s e  r e ú n e n  y a  c o n d i c i o n e s  q u e  p e r m i t e n  la n z a r  i n i c i a t i v a s  d e  
m a y o r  a l c a n c e .  L o s  a n t e c e d e n t e s  d e  t r a b a j o  d e  l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s  h a n  r e f o r z a d o  l o s  f a c t o r e s  
c l a v e  p a r a  e m p r e n d e r  p r o y e c t o s  l i g a d o s  a  u n a  e s t r a t e g i a  q u e  p e r m it a  m e j o r a r  l a  c o m p e t i t i v i d a d  
l o c a l  y  a p r o v e c h a r  d e  l a  m e j o r  m a n e r a  p o s i b l e  l o s  a c t i v o s  d e  l a s  r e g i o n e s  y  s u s  e s c a s o s  p o l o s  d e  
d e s a r r o l lo .  T a l e s  e s t a d o s  c u e n t a n  y a  c o n  c l u b e s  d e  e m ig r a n t e s  m a d u r o s  y  m e j o r  o r g a n i z a d o s ,  c o n  
e m p r e s a r i o s  e x i t o s o s  y  c a p a c e s  d e  s u m a r s e  a  i n i c i a t i v a s  d e  i n v e r s i ó n  in n o v a d o r a s ,  l i g a s  y a  
e s t a b l e c i d a s  c o n  l a s  c o m u n i d a d e s  l o c a l e s  y  m ú l t i p l e s  i d e a s  d e  i n v e r s i ó n .
S e g ú n  d i v e r s o s  i n d i c a d o r e s  d i s p o n i b l e s ,  e s t a s  p o t e n c i a l i d a d e s  s e  d a n  d e  m a n e r a  
p r e d o m i n a n t e  e n  l o s  m u n i c i p i o s  r u r a le s .  P o r  e j e m p l o ,  e n  Z a c a t e c a s ,  q u e  e s  e l  e s t a d o  q u e  r e g i s t r a  
u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  c l u b e s  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  5 1 .8 %  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  e s t á n  l i g a d a s  a  
l o c a l i d a d e s  d e  m e n o s  d e  2  0 0 0  h a b i t a n t e s .  C o m o  p u e d e  v e r s e  e n  e l  c u a d r o  6 ,  e n  1 9 9 8  h a b í a  5 9  
c l u b e s  e n  e s a s  l o c a l i d a d e s ,  f r e n t e  a  2 9  e n  l o c a l i d a d e s  d e  m a y o r  t a m a ñ o  y  2 6  c l u b e s  d e  c a r á c t e r  
e s t a t a l .  E s t a s  c i f r a s  s e ñ a l a n  q u e  l o s  m u n i c i p i o s  y  l o c a l i d a d e s  r u r a le s  d e l  e s t a d o  c u e n t a n  c o n  u n a
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i m p o r t a n t e  f u e r z a  o r g a n i z a t i v a  e n  s u s  e m ig r a n t e s .  L a  s i t u a c i ó n  e n  o t r o s  e s t a d o s  e s  s im i la r ,  a u n q u e  
e l  n ú m e r o  d e  c l u b e s  e s  m á s  r e d u c id o .
E l  c u a d r o  6  s e  b a s a  e n  d a t o s  d e  f i n e s  d e  1 9 9 8 .  D e  e n t o n c e s  a  l a  f e c h a ,  e l  n ú m e r o  d e  c l u b e s  
d e  z a c a t e c a n o s  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  h a  s e g u i d o  a u m e n t a n d o  c o n  r a p i d e z  y  l a  g r a n  m a y o r ía  s e  
h a  i n v o l u c r a d o  a c t i v a m e n t e  e n  e l  p r o g r a m a  3  x  1. D e  1 9 2  p r o y e c t o s  r e a l i z a d o s  e n  e l  b i e n i o  
1 9 9 9 - 2 0 0 0  p o r  e s t e  p r o g r a m a ,  1 3 3  ( 6 9 % )  b e n e f i c i a r o n  a  l o c a l i d a d e s  d e  m e n o s  d e  2  0 0 0  
h a b i t a n t e s  ( B a n c o  M u n d i a l ,  2 0 0 1 ,  p á g .  3 0 ) .
U n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  l o s  p r o y e c t o s  e m p r e s a r i a l e s  d e  l o s  e m ig r a n t e s  s e  r e a l i z a  e n  
m u n i c i p i o s  y  l o c a l i d a d e s  d e  c a r á c t e r  r u r a l.  A u n q u e  n o  h a y  c i f r a s  s i s t e m á t i c a s  s o b r e  l a s  
i n v e r s i o n e s  r e s p e c t i v a s ,  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  n u m e r o s o s  e j e m p l o s  e n  l o s  d i a r io s  l o c a l e s ,  a u n q u e  
n o r m a l m e n t e  é s t o s  n o  r e p o r t a n  l a s  i n v e r s i o n e s  a g r o p e c u a r i a s  d e  l o s  e m ig r a n t e s  o  s u s  f a m i l i a s .  
T a m b i é n  e s t e  t i p o  d e  i n v e r s i o n e s  e s  m u y  f r e c u e n t e  y  e s t á  a s o c i a d o  a  e n v í o s  e x t r a o r d i n a r io s  d e  
r e m e s a s  f a m i l i a r e s  o  d e  a h o r r o s  d e  l o s  e m ig r a n t e s .  E s t o  p e r m it e  s u p o n e r  q u e  s e  p u e d e  lo g r a r  u n a  
m o v i l i z a c i ó n  c o n s i d e r a b l e  d e  c a p i t a l  d e  l o s  p a i s a n o s  e n  e l  e x t e r io r  s i  s e  a p r o v e c h a n  p a r a  e s e  f i n  
l o s  m e c a n i s m o s  d e  f o m e n t o  a  l a  i n v e r s i ó n  a g r o p e c u a r i a  y a  e x i s t e n t e s ,  c o m o  P r o c a m p o  y  A l i a n z a  
p a r a  e l  C a m p o .
P o r  t o d o  e l l o  p u e d e  c o n c l u i r s e  q u e  l a s  z o n a s  r u r a le s  d e  a l t a  m i g r a c i ó n  t i e n e n  s i n  d u d a  e n  
s u s  r e s i d e n t e s  e n  e l  e x t e r io r  u n a  f u e n t e  a b u n d a n t e  d e  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s ,  f u e r z a  o r g a n i z a t i v a  y  
l i d e r a z g o  e m p r e s a r ia l  q u e  n o  h a  s i d o  e x p l o t a d a  n i  m o v i l i z a d a .  L a s  c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  y  
s o c i a l e s  p r e v a l e c i e n t e s  e x i g e n  q u e  l o s  p r o y e c t o s  s o c i a l e s  y  e m p r e s a r i a l e s  t e n g a n  u n  b u e n  s u s t e n t o  
t é c n i c o ,  e c o n ó m i c o  y  f i n a n c i e r o .  L o s  e m ig r a n t e s  m e x i c a n o s  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  m u e s t r a n  la  
m e j o r  d i s p o s i c i ó n  p a r a  i m p u l s a r  p r o y e c t o s  i n n o v a d o r e s  y  p o r  e n c o n t r a r  n u e v a s  f ó r m u l a s  d e  
c o l a b o r a c i ó n  e n  M é x i c o  q u e  l e s  p e r m it a n  c a n a l iz a r  a  s u s  c o m u n i d a d e s  d e  o r ig e n ,  d e  m a n e r a  m á s  
e f i c i e n t e ,  s u s  d o n a c i o n e s ,  s u s  a h o r r o s  y  s u s  c a p a c i d a d e s  p e r s o n a l e s ,  t a n t o  p a r a  p r o p ó s i t o s  d e  
i n v e r s i ó n  p r o d u c t i v a  c o m o  p a r a  o b r a s  c o m u n i t a r ia s .
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VI. ALGUNAS VÍAS DE ACCIÓN PARA EL FUTURO
S e  r e q u i e r e  u n  i m p o r t a n t e  e s f u e r z o  p a r a  a f in a r  e n  l o s  d i f e r e n t e s  e s t a d o s  l a s  p o l í t i c a s  d e  
p r o m o c i ó n  e c o n ó m i c a  y  l i g a r l a s  a d e c u a d a m e n t e  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  q u e  p l a n t e a  e l  d e s a r r o l l o  l o c a l  
y  l a  i n t e r a c c i ó n  c o n  l o s  e m ig r a n t e s  y  s u s  c l u b e s .  L a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  e s t a d o s  t i e n e  p e n d i e n t e  l a  
g r a n  t a r e a  d e  f o r t a l e c e r  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  s u s  e m ig r a n t e s  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  c o n  a p o y o s  
r e a l e s ,  s o b r e  t o d o  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  y  u n  e n f o q u e  n o  p a t e r n a l is t a .  T a m b i é n  d e b e n  a b o r d a r  la  
l a b o r  n o  m e n o s  d i f í c i l  d e  e s t a b l e c e r  u n  p r o g r a m a  i n s t i t u c i o n a l ,  d i r i g i d o  e s p e c í f i c a m e n t e  a  l o s  
e m ig r a n t e s ,  c o n  u n  p r e s u p u e s t o  y  r e g l a s  c la r a s .  A m b a s  v e r t i e n t e s  s e  r e l a c i o n a n  y  s e  
r e t r o a l im e n t a n  e s t r e c h a m e n t e .
L a  m a y o r  c o n t r ib u c ió n  d e  l o s  p r o g r a m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  r e m e s a s  h a  s i d o  l a  d e  
in a u g u r a r  n u e v a s  f o r m a s  d e  c o l a b o r a c i ó n  p ú b l i c o - p r i v a d a  q u e  h a n  t e n i d o  u n a  e x c e l e n t e  
a c e p t a c i ó n  e n t r e  l o s  c l u b e s  y  e n t r e  l a s  c o m u n i d a d e s  y  m u n i c i p i o s  b e n e f i c i a r i o s .  P e r o  lo g r a r  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  c l u b e s  d e  o r iu n d o s  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  n o  e s  f á c i l .  P o r  s u  p r o p i a  h i s t o r i a  
y  s u  a l e j a m i e n t o  d e l  p a í s ,  l o s  e m ig r a n t e s  t i e n d e n  a  s e r  m u y  d e s c o n f i a d o s  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  e  i n i c i a t i v a s  g u b e r n a m e n t a l e s .  E s  d i f í c i l  q u e  s e  a c o j a n  a  i n i c i a t i v a s  o  p r o g r a m a s  q u e  
n o  h a y a n  s i d o  d i s e ñ a d o s  y  a c o r d a d o s  e s p e c i a l m e n t e  c o n  e l l o s  p o r  l o s  g o b i e r n o s  e s t a t a l e s .  É s t e  h a  
s i d o  u n  r e q u i s i t o  p l a n t e a d o  d e  f o r m a  i n s i s t e n t e  p o r  l o s  d i r ig e n t e s  d e  l o s  c l u b e s  d e  e m ig r a n t e s ,  y a  
q u e  s u  e x p e r i e n c i a  i n d i c a  q u e  s ó l o  a s í  l o g r a n  c o n c i t a r  e l  i n t e r é s  d e  s u s  a s o c i a d o s  y  d e  l a  
c o m u n i d a d  m e x i c a n a  e n  g e n e r a l .  E l l o s  s e  v e n  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  e x p l i c a r  c o n  c la r id a d  l o s  
o b j e t i v o s  y  v e n t a j a s  d e  l o s  p r o g r a m a s  y  p a r a  e s o  n e c e s i t a n  t e n e r  o f e r t a s  c la r a s  y  c o n c i s a s .
E s  t a m b i é n  i m p o r t a n t e  q u e  l o s  e s t a d o s  c u e n t e n  c o n  u n  p r e s u p u e s t o  r a z o n a b l e  p a r a  a p o y a r  
u n  p r o g r a m a .  L a  c a p a c id a d  d e  l o s  c l u b e s  p a r a  h a c e r  c o l e c t a s  o  p a r a  c o n v o c a r  a  s u s  m i e m b r o s  a  
q u e  p a r t i c i p e n  e n  d i v e r s a s  i n i c i a t i v a s  e s  v e r d a d e r a m e n t e  i m p r e s i o n a n t e  y  s i  n o  e x i s t e  u n a  
c a p a c id a d  d e  r e s p u e s t a  d e l  g o b i e r n o  a  s u  d i n á m i c a ,  e l  l a n z a m i e n t o  d e  u n  n u e v o  p r o g r a m a  p u e d e  
c o n d u c i r  a l r e c h a z o  o  a l e s c e p t i c i s m o .
L o s  p r o b l e m a s  p r e s u p u e s t a r io s  s o n  s i e m p r e  d i f í c i l e s  d e  r e s o lv e r ,  s o b r e  t o d o  e n  m e d i o  d e  
l a s  l i m i t a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  q u e  s u e l e n  a q u e j a r  a  l a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a s .  P e r o  e n  l a  m a y o r ía  d e  
l o s  c a s o s ,  e n  r e a l i d a d  n o  s e  r e q u i e r e  m o v i l i z a r  m á s  r e c u r s o s  p r e s u p u e s t a r io s ,  s i n o  c o o r d in a r  y  
r e p r o g r a m a r  m e j o r  e l  u s o  d e  l o s  q u e  y a  e x i s t e n .  E n  c a s i  t o d o s  l o s  e s t a d o s  q u e  s o n  im p o r t a n t e s  
r e c e p t o r e s  d e  r e m e s a s  h a y  a m p l i o s  p r o g r a m a s  d e  f o m e n t o  y  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  o b r a s  d e  a p o y o  a  
l a s  c o m u n i d a d e s ,  e s t í m u l o s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s ,  
i n v e r s i o n e s  a g r o p e c u a r i a s  ( A l i a n z a  p a r a  e l  C a m p o ) ,  c a p i t a l i z a c i ó n  d e  l o s  s u b s i d i o s  a g r í c o l a s  
( P R O C A M P O ) ,  a p o y o s  t e c n o l ó g i c o s ,  d e s a r r o l l o  d e  p r o v e e d o r e s ,  e n c a d e n a m i e n t o s  p r o d u c t i v o s  y  
m i c r o f i n a n c i a m i e n t o .  E l  r e t o  e s  a r m a r  c o n  e s t o s  i n g r e d i e n t e s  u n  m e n ú  d i r ig i d o  e s p e c í f i c a m e n t e  a  
l o s  e m ig r a n t e s  y  s u s  c l u b e s ,  e t iq u e t a r  l o s  r e c u r s o s  q u e  c o r r e s p o n d a n  a  d i c h o  m e n ú  e  
i n s t i t u c i o n a l i z a r  u n a  v e n t a n i l l a  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s ,  p r o m o c i ó n  y  a t e n c i ó n  a  l o s  
p o s i b l e s  u s u a r io s  d e  l o s  a p o y o s .
S e  p u e d e n  m o v i l i z a r  a l g u n o s  a p o y o s  d e  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  c o m o  c o m p l e m e n t o  a  
e s t a  c o o r d i n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  l o c a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  p r o g r a m a s  y  p r o y e c t o s  p i l o t o .  N a c i o n a l
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F in a n c ie r a  h a  e m p r e n d i d o  y a  a l g u n a s  a c c i o n e s  i n n o v a d o r a s  e n  e s t a  m a t e r ia  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n  
e l  F o n d o  M u l t i l a t e r a l  d e  I n v e r s i o n e s  d e l  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o  ( B I D )  ( N A F I N ,  
2 0 0 1 ) .
D e s d e  l u e g o ,  l o s  p u n t o s  b á s i c o s  d e l  p r o g r a m a  y  s u  m e c á n i c a  d e  o p e r a c i ó n  d e b e n  s e r  
d i s c u t i d o s  y  a c o r d a d o s  c o n  l o s  p r i n c ip a le s  d i r ig e n t e s  d e  l o s  c l u b e s  y  é s t o s  d e b e n  h a c e r  u n a  l a b o r  
d e  d i f u s i ó n  y  c o n v e n c i m i e n t o  e n t r e  o t r o s  l í d e r e s  y  m i e m b r o s  d e  s u  c o m u n i d a d  i n m e d i a t a .  D e b e  
s e ñ a l a r s e  q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  e n  e l  e x t r a n j e r o  f u n c i o n a n  c o m o  m e c a n i s m o s  d e  d i f u s i ó n  a u n  e n t r e  
a q u e l l o s  e m ig r a n t e s  q u e  n o  s o n  m i e m b r o s  d e  e l l a s ,  y  q u e  l a s  p r á c t i c a s  a d o p t a d a s  p o r  u n  c lu b  s e  
p r o p a g a n  r á p i d a m e n t e  a  o t r o s .  P o r  l o  t a n t o ,  s i  s e  l o g r a  a c r e d i t a r  u n  p r o g r a m a  o  u n  m e c a n i s m o  
e n t r e  u n  b u e n  n ú m e r o  d e  d i c h a s  a s o c i a c i o n e s ,  p u e d e  e s p e r a r s e  u n a  r e s p u e s t a  f a v o r a b l e  d e  l o s  
p a i s a n o s  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  e n  b r e v e  t i e m p o .
P o r  s u  p r o l i f e r a c i ó n  y  e l  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  q u e  h a n  a l c a n z a d o ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  
e m ig r a n t e s  m e x i c a n o s  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  s e  h a n  c o n v e r t i d o  e n  e l  e j e  b á s i c o  d e  t r a n s m i s i ó n  d e  
i n f o r m a c i ó n  y  c r e a c i ó n  d e  o p i n i ó n  e n t r e  l a  c o m u n i d a d  m e x i c a n a  d e  a q u e l  p a í s .  E s  d i f í c i l  q u e  u n a  
i n i c i a t i v a  g u b e r n a m e n t a l  p u e d a  t e n e r  é x i t o  e n t r e  l o s  e m ig r a n t e s  s i  n o  c u e n t a  c o n  e l  r e s p a l d o  p l e n o  
d e  l o s  c lu b e s .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o n  l a  c o m u n i d a d  e n  e l  e x t r a n j e r o  p u e d e n  
r e s u l t a r  d i f í c i l e s ,  p o r  l o  q u e  e s  c o n v e n i e n t e  q u e  e l  e q u i p o  d e  p r o m o c i ó n  t e n g a  u n a  b u e n a  
c a p a c id a d  t é c n i c a  y  p o l í t i c a .
E s t a  c a p a c id a d  t a m b i é n  s e r á  b á s i c a  p a r a  l o g r a r  e l  r e s p a l d o  y  c o l a b o r a c i ó n  p l e n o s  d e  l o s  
g o b i e r n o s  m u n i c i p a l e s  y  l a  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  d e p e n d e n c i a s  f e d e r a l e s  y  e s t a t a l e s  q u e  
t i e n e n  a  s u  c a r g o  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  p r o m o c i ó n  p a r t i c u la r e s .  N o r m a l m e n t e ,  s e  r e q u e r ir á  e l  a p o y o  
d i r e c t o  d e l  g o b e r n a d o r  e n  c a d a  e s t a d o  p a r a  p o n e r  e n  m a r c h a  e l  p r o g r a m a .
L a  f ó r m u l a  y  e l  m e c a n i s m o  d e  o p e r a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  3  x  1 d e  Z a c a t e c a s  s o n  m u y  
c o n o c i d o s  e n t r e  l a  c o m u n i d a d  m e x i c a n a  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y ,  c o n  c o n t a d a s  e x c e p c i o n e s ,  s o n  
b i e n  a c e p t a d o s ,  p o r  l o  q u e  h a y  u n a  g r a n  d e m a n d a  p a r a  s u  i m p l a n t a c i ó n  e n  o t r o s  e s t a d o s .  E l  
p r o g r a m a  d e  m a q u i l a d o r a s  d e  G u a n a j u a t o  t a m b i é n  h a  g e n e r a d o  c ie r t a  d e m a n d a .  P a r a  a q u e l l a s  
e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a s  q u e  n o  t i e n e n  n i n g ú n  p r o g r a m a  i n s t i t u c i o n a l  e s t a b l e c i d o ,  a m b o s  m o d e l o s ,  
c o n  l a s  a f i n a c i o n e s  y  a d a p t a c i o n e s  n e c e s a r i a s ,  p u e d e n  s e r  u n  b u e n  p u n t o  d e  a r r a n q u e .  A d e m á s ,  
p u e d e n  c o e x i s t i r  e l  u n o  c o n  e l  o t r o  s i n  h a c e r s e  c o m p e t e n c i a ,  p u e s  e s t á n  o r i e n t a d o s  a  f u e n t e s  
d i s t i n t a s  d e  r e c u r s o s :  e l  3  x  1 a  l a s  r e m e s a s  c o l e c t i v a s  y  e l  d e  m a q u i l a d o r a s  a  l o s  a h o r r o s  p a r a  
i n v e r s ió n .
P e r o  e l  e s q u e m a  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  i n s t r u m e n t o s  n o  t i e n e  q u e  l im i t a r s e  s ó l o  a  l o s  q u e  s e  
u t i l i z a n  e n  e s t o s  p r o g r a m a s .  P u e d e n  f o m e n t a r s e  o t r o s  r u b r o s  d e  i n v e r s i ó n  a d e m á s  d e  l a s  
m a q u i l a d o r a s  e  in c o r p o r a r s e  o t r o s  e l e m e n t o s  d e  p r o m o c i ó n  y  a p o y o  a  f a v o r  d e  d i c h o s  r u b r o s ,  
c o m o  p o d r ía  s e r  e l  c a s o  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  A l i a n z a  p a r a  e l  C a m p o ,  c u a n d o  s e  t r a t a s e  d e  
i n v e r s i o n e s  e n  e m p r e s a s  a g r í c o l a s  o  p e c u a r ia s .  L o  q u e  e s  i m p o r t a n t e  e s  q u e  l o s  c l u b e s  y  l o s  
e m ig r a n t e s  t e n g a n  c la r a s  l a s  r e g l a s  d e  a c c e s o  a  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  p r o g r a m a  y  u n a  s o l a  v e n t a n i l l a  
d e  a t e n c i ó n  y  c o o r d in a c i ó n .
E n  e s t a d o s  c o m o  G u a n a j u a t o  y  Z a c a t e c a s ,  q u e  t i e n e n  p r o g r a m a s  c o n s o l i d a d o s  y  u n  
n ú m e r o  e l e v a d o  d e  c l u b e s  a c t i v o s  y  b i e n  e s t r u c t u r a d o s ,  p u e d e  p e n s a r s e  e n  u n a  c o o r d i n a c i ó n  d e
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in s t r u m e n t o s  p o r  m i c r o r r e g io n e s ,  c o n  u n  c o m p o n e n t e  d e  p l a n e a m i e n t o  e s t r a t é g i c o  p a r a  c a d a  u n a  
d e  e l l a s  y  u n a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  i n v e r s i o n i s t a s  y  g r u p o s  l o c a l e s .
L a s  m i c r o r r e g i o n e s  p u e d e n  s e l e c c i o n a r s e  p o r  s u  v o l u m e n  d e  i n g r e s o s  d e  r e m e s a s  y  p o r  e l  
v o l u m e n  d e  d e m a n d a  q u e  h a y  e n  e l l a s  d e  l o s  a p o y o s  d e  l o s  p r o g r a m a s  y a  e x i s t e n t e s ,  e l  n ú m e r o  d e  
c l u b e s  a c t i v o s  d e  e m ig r a n t e s  q u e  e s t á n  l i g a d o s  a  e l l a s ,  e l  n ú m e r o  e  i m p o r t a n c ia  d e  l a s  o b r a s  
c o m u n i t a r ia s  q u e  s e  h a n  p r o m o v i d o ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  n e g o c i o s  d e  e m ig r a n t e s ,  e t c .  H a y  m u n i c i p i o s  
o  g r u p o s  d e  m u n i c i p i o s  v e c i n o s ,  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  g e o f í s i c a s  y  s o c i o e c o n ó m i c a s  h o m o g é n e a s ,  
e n  l o s  q u e  l a  c o n c u r r e n c ia  d e  e s t o s  e l e m e n t o s ,  r e f o r z a d a  p o r  u n  e s q u e m a  c o o r d i n a d o  d e  
p r o m o c i ó n ,  p o d r ía  d a r  lu g a r  a  u n  c í r c u l o  v i r t u o s o  d e  d e s a r r o l l o  e n  u n  p l a z o  r e l a t iv a m e n t e  c o r t o .
L o s  p r o g r a m a s  y a  e s t a b l e c i d o s  s e g u i r ía n  f u n c i o n a n d o  n o r m a l m e n t e .  L a s  m i c r o r r e g i o n e s  
s e l e c c i o n a d a s  t e n d r á n  p r io r id a d  p a r a  r e c ib i r  s u s  a p o y o s  y  é s t o s  s e r ía n  c o m p l e m e n t a d o s  c o n  l o s  d e  
o t r o s  i n s t r u m e n t o s  e x i s t e n t e s ,  c o n f o r m e  a  r e g l a s  c la r a s  d e  e j e r c i c i o  d e  l o s  r e c u r s o s .  L o s  
e l e m e n t o s  d e  p l a n e a m i e n t o  e s t r a t é g i c o  e s t a r ía n  o r i e n t a d o s  a  d e f i n i r ,  e n t r e  o t r o s ,  l o s  s i g u i e n t e s  
p u n t o s :  n e c e s i d a d e s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a  d e  l a s  m i c r o r r e g io n e s ,  p o t e n c i a l  d e  s u s  r e c u r s o s ,  
t i p o s  d e  p r o y e c t o s  e m p r e s a r i a l e s  r e c o m e n d a d o s ,  o p c i o n e s  ó p t i m a s  p a r a  s u  l o c a l i z a c i ó n  d e n t r o  d e  
l a  m i c r o r r e g ió n  r e s p e c t i v a  y  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  l o c a l e s  p a r a  i n v e r s ió n .
P o r  l o s  p a t r o n e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  l a s  r e m e s a s ,  d e  l o s  c l u b e s  d e  e m ig r a n t e s ,  d e  
l a s  d o n a c i o n e s  q u e  l o s  c l u b e s  h a c e n  y  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  d e  l o s  e m ig r a n t e s  e n  e l  p a í s ,  s i n  d u d a  
s e r á n  m á s  n u m e r o s o s  l o s  m u n i c i p i o s  d e  c a r á c t e r  r u r a l q u e  p u e d a n  a g r u p a r s e  e n  m i c r o r r e g i o n e s  y  
e n  l o s  q u e  s e  p o d r á  e n c o n t r a r  u n a  m e j o r  c a p a c id a d  d e  r e s p u e s t a .  T a n  s ó l o  e n  G u a n a j u a t o  y  
Z a c a t e c a s  h a y  m á s  d e  3 0  m i c r o r r e g i o n e s  r u r a le s  d e  a l t a  i n t e n s i d a d  m i g r a t o r ia  c o n  g r a n  p o t e n c i a l ,  
e n  d o n d e  e s  v i a b l e  a c t u a r  a  c o r t o  p l a z o .  E n  e l  r e s t o  d e  l o s  e s t a d o s  d e l  c e n t r o  y  o c c i d e n t e  c o n  
a n t i g u a  t r a d i c i ó n  m i g r a t o r ia  d e b e  h a b e r  o t r a s  7 0  m i c r o r r e g i o n e s  r u r a le s  e n  l a s  q u e  s e  p o d r á n  
t o m a r  i n i c i a t i v a s  v i a b l e s  e n  e l  f u t u r o .
E l  d i s e ñ o  e  i n s t r u m e n t a c i ó n  d e  l a s  v e r t i e n t e s  d e  a c c i ó n  q u e  s e  h a n  d e s c r i t o  r e q u ie r e  u n a  
g r a n  c a p a c id a d  t é c n i c a  p o r  p a r t e  d e  l o s  g o b i e r n o s  e s t a t a l e s ,  c a p a c id a d  q u e  d e b e  s e r  d e s a r r o l l a d a  o  
r e f o r z a d a  a  t r a v é s  d e  a l g ú n  m e c a n i s m o  d e  c a r á c t e r  f e d e r a l .  L a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p a r a  m e j o r a r  e l  
d i s e ñ o  d e  in s t r u m e n t o s  d e  d e s a r r o l l o  l o c a l  a  n i v e l  r e g i o n a l  d e b e  s e r  u n  c o m p o n e n t e  p r io r i t a r io  d e  
e s e  m e c a n i s m o .  T a m b i é n  d e b e  p r o p i c ia r  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  
e m ig r a n t e s  y  s u s  i n t e r l o c u t o r e s  l o c a l e s ,  y  p r o m o v e r  e l  i n t e r c a m b i o  d e  i n f o r m a c i ó n  y  e x p e r i e n c i a s  
e n t r e  e l l a s .  E s  r e c o m e n d a b l e  q u e  l o s  g o b i e r n o s  n a c i o n a l e s  p u e d a n  a p o r t a r  o  m o v i l i z a r  f o n d o s  
c o m p l e m e n t a r i o s  c o m o  c a p i t a l  s e m i l l a  p a r a  d i c h o  f o r t a l e c i m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l  y  p a r a  p r o y e c t o s  
p i l o t o  d e  e s p e c i a l  i n t e r é s .  T o d o s  e s t o s  a p o y o s  a  l o s  g o b i e r n o s  e s t a t a l e s  p u e d e n  c a n a l i z a r s e  a  
t r a v é s ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  N a c i o n a l  F i n a n c ie r a  o  d e  a l g u n a  o r g a n i z a c i ó n  n o  g u b e r n a m e n t a l  ( O N G )  
c o n  e x p e r i e n c i a  e n  l a  m a t e r ia .
H a  h a b i d o  p o c o  i n t e r c a m b i o  e n t r e  l o s  g o b i e r n o s  e s t a t a l e s  y  e n t r e  l o s  c l u b e s  d e  e m ig r a n t e s  
c o n  r e s p e c t o  a  l a s  d i f e r e n t e s  p o l í t i c a s ,  p r o g r a m a s  e  i n s t r u m e n t o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e s t i m u l a r  e l  u s o  
p r o d u c t i v o  d e  l a s  r e m e s a s .  L a  p r o m o c i ó n  d e  e s t e  i n t e r c a m b i o  d e b e r ía  s e r  u n a  t a r e a  p r io r i t a r ia  d e  
c a r á c t e r  f e d e r a l  e  i n c l u s o  b i n a c i o n a l ,  q u e  a y u d a r ía  e n  g r a n  m e d i d a  a  l a  d i f u s i ó n  d e  l a s  m e j o r e s  
p r á c t ic a s .
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L o s  e m ig r a n t e s  m e x i c a n o s  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  e s t á n  n o  s ó l o  d i s p u e s t o s  s i n o  a n s i o s o s  
p o r  i m p u l s a r  p r o y e c t o s  i n n o v a d o r e s  e n  s u s  l u g a r e s  d e  o r ig e n  y  p o r  e n c o n t r a r  n u e v a s  f ó r m u l a s  d e  
c o l a b o r a c i ó n  q u e  l e s  p e r m it a n  c a n a l i z a r  d e  m a n e r a  m á s  e f i c i e n t e  s u s  d o n a c i o n e s ,  s u s  a h o r r o s  y  
s u s  c a p a c i d a d e s  p e r s o n a l e s ,  t a n t o  p a r a  p r o p ó s i t o s  d e  i n v e r s i ó n  p r o d u c t i v a  c o m o  p a r a  o b r a s  
c o m u n i t a r ia s .
E l  c a p i t a l  d e  l o s  e m i g r a n t e s  e s  y a  u n a  r e a l id a d  p a l p a b l e  e n  M é x i c o  y  e n  o t r o s  p a í s e s  d e  l a  
r e g i ó n  y  e s t á  c r e c i e n d o  r á p id a m e n t e .  U n  h e c h o  t r a s c e n d e n t e  e s  q u e  n o  s ó l o  s e  t r a ta  d e  c a p i t a l  
f i n a n c i e r o  s i n o  t a m b i é n ,  y  q u i z á  d e  m a n e r a  m á s  im p o r t a n t e ,  d e  c a p i t a l  h u m a n o .  P o r  e s t a  ú l t i m a  
r a z ó n ,  e n  e s p e c i a l ,  v a l e  l a  p e n a  t e n e r  p o l í t i c a s  y  p r o g r a m a s  p a r a  a p r o v e c h a r l o  p l e n a m e n t e .  E n  
m u c h a s  z o n a s  r u r a le s  d e l  p a í s ,  l a  p r e s e n c i a  e s t e  f a c t o r  p u e d e  c o n s t i t u i r  u n o  d e  l o s  p o c o s  
b e n e f i c i o s  p a l p a b l e s  d e  l a  g l o b a l i z a c i ó n  y  u n a  d e  l a s  p o c a s  v í a s  d e  a c c e s o  a  m e j o r e s  n i v e l e s  d e  
d e s a r r o l l o  r e l a t iv o .
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Cuadro 1





Exportaciones petroleras 16 379.9 100.0
Inversión extranjera directa 3 526.1 82.6
Turismo 8 294.2 50.6
Remesas familiares 6 572.5 40.1
Fuente: Banco de México.
Cuadro 2








Total 100.0 6 572.5 67.4
1. Aguascalientes 2.1 138.0 146.2
2. Baja California 0.5 32.9 13.2
3. Baja California Sur 0.2 13.1 31.0
4. Campeche 0.1 6.6 9.5
5. Coahuila 3.1 203.7 88.7
6. Colima 0.9 59.2 109.0
7. Chiapas 0.2 13.1 3.4
8. Chihuahua 3.6 236.6 77.5
9. Distrito Federal 4.5 295.8 34.4
10. Durango 3.4 223.5 154.3
11. Guanajuato 13.7 900.4 193.1
12. Guerrero 4.9 322.1 104.6
13. Hidalgo 1.7 111.7 50.0
14. Jalisco 11.4 749.3 118.5
15. México 3.8 249.8 19.1
16. Michoacán 11.2 736.1 184.7
17. Morelos 3.1 203.7 131.0











19. Nuevo León 1.9 124.9 32.6
20. Oaxaca 3.2 210.3 61.2
21. Puebla 3.4 223.5 44.0
22. Querétaro 1.3 85.4 60.8
23. Quintana Roo 0.1 6.6 7.5
24. San Luis Potosí 5.8 381.2 165.8
25. Sinaloa 2.6 170.9 67.4
26. Sonora 2.4 157.7 71.2
27. Tabasco 0.2 13.1 7.0
28. Tamaulipas 1.8 118.3 43.0
29. Tlaxcala 0.3 19.7 20.5
30. Veracruz 2.1 138.0 20.0
31. Yucatán 0.1 6.6 4.0
32. Zacatecas 4.5 295.8 218.5
Fuente: Banco Mundial (2001), pág. 55.
Cuadro 3
MÉXICO: CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS FLUJOS 
DE REMESAS FAMILIARES, 2000
Concepto Total de 
remesas
% Población total %
Total 6 572.5 100.0 97 483 412 100.0
Total en 10 estados con 
mayor volumen de remesas 
(incluye D. F. y Estado de 
México) 4 390.6 66.8 47 906 813 49.1
Total en 10 estados con 
mayor volumen de remesas 
(Incluye Puebla y Oaxaca) 4 278.8 65.1 34 720 339 35.6
Total en 463 municipios de 
media, alta y muy alta 
intensidad migratoria 3 000.0 45.6 15 597 346 16.0
Fuente: Banco Mundial (2001), págs. 20 y 55.
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Cuadro 4
MÉXICO: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS DE LOS ESTADOS 
DE MAYOR INTENSIDAD MIGRATORIA, 2000
Unidad Total del país
Total de los 
4 estados Guanajuato Jalisco Michoacán Zacatecas
Población total Abs.
97 483 412 16 324 311 4 663 032 6 322 002 3 985 667 1 353 610
Tasa de crecimiento de 




1.85 1.47 1.59 1.77 1.17 0.59
PIB por habitante Dólares 5 902.8 4 613.4 4 085.5 5 941.8 3 562.7 3 321.7
Población en localidades 
de 2 500 habitantes o 
menos
%
25.3 27.7 32.8 15.4 34.6 46.7
Residentes en el exterior 
en 1995
%
0.40 0.65 0.40 0.73 0.74 0.90
Población
económicamente activa 
con menos de dos 
salarios mínimos
%
51.0 47.5 47.3 40.9 57.3 58.9
Población
económicamente activa 
en el sector primario
%
15.8 14.7 13.2 10.0 23.7 20.7
Ingresos de remesas Millones de 
dólares 6 572.5 2 681.6 900.4 749.3 736.1 295.8
Remesas por habitante Dólares 67.4 164.3 193.1 118.5 184.7 218.5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), XI y  XII Censo General de Población y




MÉXICO: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y 
DEMOGRÁFICAS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 
DE MAYOR INTENSIDAD MIGRATORIA, 2000
Unidad Totales del Total de los 4 Total de 243país estados municipios
Población total Abs. 97 483 412 16 324 311 8 299 337





Población en localidades de 2 500 
habitantes o menos
% 25.3 27.7 33.0
Residentes en el exterior en 1995 % 0.40 0.65 0.90
Población económicamente activa 
con menos de dos salarios 
mínimos
% 51.0 47.5 51.0
Población económicamente activa 
en el sector primario
% 15.8 14.7 19.8
Ingresos de remesas Millones de 
dólares
6 572.5 2 681.6 No hay datos
Remesas por habitante Dólares 67.4 164.3 No hay datos
Fuente: INEGI, XI y  XII Censo General de Población y  Vivienda, 1990, 2000, y cuadros 2 y 4.
Cuadro 6
ZACATECAS: CLUBES SEGÚN TAMAÑO DE LOCALIDADES, 1998
Rangos de tamaño de 
las localidades Número de clubes Porcentajes
Total de clubes en el estado 114 100.0
Clubes de tipo estatal 26 22.8
Clubes por localidades 88 77.2
De 1 a 500 habitantes 28 24.6
De 500 a 1 000 habitantes 19 16.7
De 1 000 a 2 000 habitantes 12 10.5
De 2 000 a 5 000 habitantes 10 8.8
De 5 000 a 15 000 habitantes 12 10.5
De más de 15 000 habitantes 7 6.1
Fuente: SRE (1999) y Conteo de Población, 1995.
